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B Fábrica de Mosaicos Hidráulicos ínás antigua 
da Andalucía y de mayor ezportaddn 
•■ = D E  =  
li­
to fices  señor concejal dijo que era un h o - 1 piontaíía rusa, tobogán, labetinto, cascadas lii“ í|Odrán formar parte de-las mesas electora- 
rrnr una ver£?üett7a Figuraban en tiresu- ™«osas, patines,, cinematógrafo, fantoches, sa-flfes y  conínbtiir a iavíiel observancia ae la
d e r t o s j l a * f e i |  y. « o r e  todo, »,.o o varios cafésj,|y f e e m p e M o ;  el cargo de presidente o
empleado^. N o se.sabía quién hacía los ¡^ ‘^ Y ST rvese.q iie  esíss preguntas no se
didos, quién los ordenaba,ni quién los reci-| ggj  ̂al Ayu'nt ;miento, ni a la'T:>ípvtaciün, m a \
sob res-i Q^fga¡.a ¿e  Ĝ^̂  ni a la Sociedad
f d o í ’ djunto. que. son .de tanto Ínteres en to- 
elección.
ni el
P lilp  lip iltei
Baldosas de alto y bajo relieve gara ótngmenta'
ííóri,:inrRádone8.ámármolééi; i :
Fabricacidn de toda ciase ce obfeío de piedra ár- 
f^ dál y granito.
, Ee recomienda al público no confunda mis aríícu- 
Ibs paterstados, con, otras imitacbnés hecltás gor 
|lg'^ao3 fábricanies,'los, cuales distáa -muchó en be-, 
I3é¿á, calidad y CGlondo,
Exoosidóm Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Püérto,'2,r^MAJ..AQAi
Con seguridad casi absoluta como es bien 
«abido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismós,. diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora ,de consulta: á las 10 solamente, San 
Baríoíomé, 2 y  Plasia de S.qlamanca.
No se coniesfan: cartas
stsssssaseaB»
D É-O BRAS -MUNICIPALES.
C o m o  hay un par de colegas, y , sobre 
tod o , £*/ CrQnista, que se empeñan én ver 
Inontánas dónde no existen, vam os a recor­
dar a nuestros léctorés algo de lo qué ocü^ 
rría en ésto dé las obras públitás híunlcipá- 
Ies en aquella , ocasión  en que nosotros 
tronábam os contra -elló, en que ládrórfed- 
hamos a aquel Ayuntam iento,— segü n 'la  
frase caprichosa que también u sá ' el dia^ 
río conservador y/qUe ño recordam os ha­
berla .empleado nunca— para qué pueda 
estableeerseda debida e  im parciaí com pa­
ración entre lo. ̂ que ocurría ayer y  jo  que 
ocurre h oy . ' ■  ̂ .. '
Ahora todo el pleito, todo  el ruido que 
pretenden arm^r ésos colégas para hacer 
políticq cpntra el Alcalde y  contra la mayo-: 
ría répUbíicána dél actual A y  üntáitiieñtó, ’ se 
reducé a que se han hecho algunas obras 
da reparación de calles, .sí n gran irnportan- 
. cia, dejándose de llenar dertps requisitos 
legales qüe só lo  se'reqtiieren en obras de
propa-bía. Nadie, ni el arquitecto, ____ _____________
tante sabían una palabra— «Y  hube de d e -i gandls.Falleî ^̂ ^̂  ni siquiera al Sind:cáíode|r 
volver la .nóm ina-rdijo el señor Naranjo— {iniciativa; van dirigidas s icp ’cmeníc a lo s l j
por que y o  no podía consentir qué en e lla { partlímlares. M U  '
^l|ce5*a dslO asisra fS gS S  « L s
pV¿Lj|UV y'
‘“A" j t -X j. - raüiere,;pero que reumaQsy cpnvenientemeíite| ? sr,ry?fi
En cuanto «larquU ecto yease, com o do u.ia c -p ía l irajortan- . I ■'■¡U . ¡ t V í »
p licó e l caso el señor N aranjo:— «D el estu- J  ||j|||.jí
dio qué hice, adquirí la eonvicción  de que |' ¿ }  viajero experimenta a su Jlegada a ?Aála- ^  ̂*• * ** * 4- % Ú y' h Vj V s
SAS, de lasque no ha dado cuenta, ni esperan­
zas de que las dé.»
A sí decía él presidente de la- Junta gu- 
bern.aííva del-Maestra.?.go,. conde de Cirat, 
en carta dirigida a sü- am igo don Pedro
ofjrin-íé'idose
H  U r
%T I
no irregularidades,sino una verdadera atro-1,ga una sensación de sumo desagrado, presen-q
Cidiiíi éra Jo que había en .todo lo refereníé|.dando el espectáculo que se le ofrece, sobréj 
a obi-a^ publicas.» Llamó al al'quiteCto paraj todo si aquélía tiebeitígar por la estación di
S t r a is t ia s i  ©, p r s r s S i p a i
: Cubiertos, con cuatro piales, pan y vino
i
que lé iriforñara y  lié aquí la coníestádx5n,ilos Andáliicés. No me ^
U  « jo . l e  d í í  el técn ico: , - Y o  estoy aq_u^i* 0  -o o .e e : a l ,  s.l.da
postres, desde í ‘50 pesetas.
rotonda mal em-
■§érvk:io por carnet de abenos y medios abo- 
nqáí, con rebaja de,precios.
™ r ' i ’  J ' ros be Uc&K<líiiiaU y UiíGCU v-iv.iv9 ? í:*
íimiéntó; y o  nó iníervetigo en nada; y o  no qos sobre los pescantes de sus coches. No. bu';  ̂
se dónde las obras se éjecü ían ; y o  no se jjlemos tampoco de aquellos jardinillos tísicos,;
nada» . Y  sigue diciendo el señor N a ra n jo :: aqtieilos banéós asíilladís y  aquellos baches ;® - .. . _? * ■ t K ' í**_   J__._ 4'* 4 í-Í"*0 íRecurro a i sobrestánté, y  le.preguríto:— j permanentes. Me refiero tan sólo a la turba
riQuién ha puesto esta orden?—Fernández 1 que ofrece ho.spedajes y se brinda a transp.criar j 
^ .'V - p<ítfiP—F1 finareiador—hY  esto ótro?r-1  las maletas. El recién llegado, ame tal recibí- <
Ñ o s e - P e r o í s f h a r S
r t  é s l h r w f d o ? - s Í - A x ^ ^  se ha he-|la .holgazaneria y  la, pobreza
érlAl'ál
fe €  I  i ■
chd e so?—N o lo se 
Total, para no extractar m.ás datos, que 
i^etodo esto résültó que sé habían gastado 
0O.OOQ pesetas en'obras, que no parecían 
p o r  riinguna parte y  que n i , él arqui­
tecto, ni el sobrestante, ni nadie, sabían 
cóm o y  dónde se  habían realizado.
¿Puede, repetim os una v ez  más, com pa­
rarse esto que ocurrió en aquel Ayunta- 
miéntq. presidido por un Alcalde .conserva­
dor, con  lo que ocurré ah ora?, - 
¿Es lóg ico  que El Cronista ños ,yenga 
íodoS; los días aludiendo por qu% ahoram o 
hacem os sobre estos asuntos las campañas 
qué hacíam os entonces? . , . ,
' Dém uestré, e m p ie ce . por demostrar el 
eo leg a  qüe ahora Se com eten ésas inmdra- 
lidades, que se  figuran obras que n o 'sé  
realizan, que.se suponen jornales que no se 
devengan, que se hacen, en fin, todos esos 
chanchullos que en aquella ocasión se pu-’ 
sieron de manifiesto, y  verá com o nuestro 
proceder e s  distinto. - 
yvPero entretanto que esto no haga, ,por
Quizás mejor que esto seria la
L os jaimistas de hoy se apellidan 
niisniQS, gente, de orden,
instalación |;feligipn, defensores de la propiedad, etc.
Alcántara Dfa’z d-e Labandero, r- 
a los actos de vcrdnde.o  vandalismo, de 
que hay íestim onios, según el Idáíoriador. 
Pirala, en el cam po carlista. |
«Estoy persuadido, decía el mismo presideftíl; 
te en otra carta a don Jo.sé Villaviceíicio, y re*: 
firiéndose a la incursión liecha a la ribera deTl 
]u,car, est'.y ren-^uadM:» no s r invertirán bie#' 
es'tos caudales, que bien úiv-rtidos habría pai% 
p.ugar el ejército y comprar fusiles.» ^
«La Junta estaba sin un resl, porque tod< '̂ 
ios jefes so creían áutorizados a hacer pedidos, 
y exacciones, y en cuanto sabía que cualquiéf 
ádnnnistrador habíaLtécaUdadb:al^, sede 
giá cóti' cuálquieripfétexíó:, y  si éó  entregabais 
cantidad pedida, sa le reducía a prisión.»
Si con m anofuerte no.se  obliga a cada 
uno a que cumpla con su deber, nunca ha>- 
brá orden;— añadía el referido presidenta, 
.con d e  de Ciraí.
I T o d o s  estos eran clam ores en desierto.
I por qu e el vil Cabrera no sólo  consentía 
i estas dilapida.cipnes, sino que desterraba a
; li-io' míüínKi'Áo Ha lo liíriín , C
tro
re a u 
nos se Ies > 
a uic te
ULíli aUiUCvUt;
mío d eA s '
viurcia y
a SI Jlos' ieinbróé de la Junta carlista que se 
Hpfonqnrpí; de la censurarlas, y  don- Carlos, a
~ ?o iS a d  etc  ̂Vüien acudió la Junta presentando su dimi-
léi7pequéña oficina donde un empleado,! a e e n ,  sin duda, que los españoles f  qSe s u c S a ’
uicse las informaciones ..nécesanasysobre b o te 's.f jacos de memoria, y  por eilo no recuerdan] n ,iV^«é’ estado’ de guerra es el desor- 
les, fondas, casas de huéspedes, posadas, res- ju a n a s ,  que ellos ponderan Y ensal-1 f  ̂
taurants y  figones; Es probable que ello fuera , g carlistas de antaño. • 7  m enos g ia v es  lOc, maiv..
mas cóm pdb^ra el viajero y de más provecho |  ¿ o r to s  quizá sean de memoria muchos
^^Como e fq u e ^ S b a  de llegar no conoce. ¡Vaya una idea la que los  carcas tienen
población, las personas, ni la,s costumbres, bue- cordar algunas î« o de la guerra y  de la aó n mstrauuid , V lúe
- leéncontrara también a la salida de dieron lustre y  ni c « ^  o d c i i y s  ino fuera qu= ojí-uiju iM v..—  ̂ , - - . .. ,, ?
1 estación un .pasquín donde se le advierta |cru,éntas y  feroces guerras civiles que el.Os i 
ue existe un Síndifcato de Iniciativa y que |so#uvieron, por colocar en el trono espa-|
eiV tál edificio y a tales horas encontrapl nhierf |^ol;a la rama borbónica que, se extingue en 
tas sus oficinas para informarles gratuitamente
de cuanto quiera saber. Y.uná vez lanzados a
la fijación "de este pasquín serla conveniente
prevenir en las tales, oficinas aquelips materia 
les que puntualicen y  abrevien lá labor informa­
tiva.
Probableménte estará editado urt plano re' 
I cíente de la ciudad y en él aparecerán marcá' 
dos ló3 edificios públicos, paseos,, jardines, 
teatros, baños, iglesias y  líneas, de traflvías. 
Este plano, del cual podían eneoíitrarse .ejem­
plares sobre carteles erí los vestíbulos de las 
estaciones, formaría el complemento de Una pe-
gentes óe  orden y .
M f U í i f á í t i
¿ a t i l d o  a p l a í
Bajo la presidencia del alcalde, señor Mado-' ~ ■' . . . .  V. . Z.
N osotros, no tan escasos de memoria 
vam os a sacar a luz alguna de las fecho-^
rías, por no llamarlas, de otro m odo,que loS| jgi| pg-ggq gg rgijnió ayer él Ayuntamiento 
carlistas realizaron en las luctuosas gdenas|  gggj ĵ.j extraordinaria, párá tratar de la inipug-
ciyiles. , I nación de unas cosías sobre ejecución, seguida
Y  para que.no se nos tüde de pardales, | por el señor don Gonzalo Simó, contra el Ayim- 
n ada , pondrem os de nuestra cosecha . N os | tamiento
 ̂ olnrr. rio Ir> tnlirTioi Rtl Ifl!limltarémos a reproducir algo de lo mucho | En los escaños toman asiento los concejales 
. . i,;.,+o_íf:pñr(rp<i AriTiasa Ocliandorena, Díaz Romero,que han escrito carlistas de probada h isío -f^ n ores 
rta acerca de sus propios-correligionarios;
El general carlista Urbiztondo, en una 
dirigía a don Carlos, de-
£ - n . . , , u e p o r  ,
ra refutarla, en esa campana o e  lu  up pj.ggj¿jj qUe recogió én su visita, con e3peeÍa-;|donde marchaba iba dejando los^vestigios de la|de León.
Íes observaciones sob"e aquello qué más le plar|:desplación y el espanto, viendo los pacíficosque ha emprendido
‘É l trabajo qué h oy  nós hem os'tom ado la
más a l e r c e ;  por e je m p lo ,-p u e s  este és hacer, tecQrdandQ . dáíos y  an
principal caballo d e  ba ía la  que^ se to ^ a  | x^g pagados, h o  tjene más Objeto
com o pretexto para esa cam pana d e  escán- i -  'demostrar, ante el público que pueda 
dalo,— elrem p ied ro  dé la calle de Ollerías, n  ^ que las circunsíancias
Urgía y  era de suma.necesidad la recom po- í^ g  gQĵ  jgg ^ g
sicion de esa caUe,qLi.e hallábase en.un esta- Entonces se trataba de u n  verdadero 
do im posible d e  que pudiera esperar .el t w r - 1 m u n i c i p a l  y  én  su consecuencia 
no de las o ^ a s  subastadasM eladoquinado. ¡ pj-oce^jin^os én  nuestra campaña y  en nués- 
La com posición  costab^^ p o^ a d m i-jL a s  censuras. H o y  no existe, afortunada-
nistración, á S ) pesetas el meéro^ y  hácíéb* ; de eso ; no hay más , que, uña
dola a destajo, medíam e un convenio udida por aque jo  
mrorme aet Y | quienes je s  m olesta que haya en el Ayun
la S ociedad  de em p e ra d o re s , resüiteba la i  ̂ ^
obra al precio de. 80 céntim os e l m e tro .' - - . . .
A sí em pezó áf hacerse^_^ sin íérniulai p té ' j^ o c e  la opinión generaí en 
supuesto, por que tratándose de una obt a | h ^
d é  reparación ] qite podía ordenar e l AlcaF. I 
dé, el arquitecto entendió que no había né- 1  
cesidad de formularlo, : J
S ob re  este hecho tan sencillo y , sobre 
tod o , tan claro ,y que no envuelve ninguna 
inmoralidad de ésas que pueden éscándali* 
lizar a la ópinión, se  fundamenta, mefór
ció  y  sqbre aqüelío cuya falta- más 
notara. '  ̂ .
El Sindicato, claro está, podía extender sti 
acción más allá del recinto de sus oficinas, por 
ejemplo: haciendo colocar en las estaciones 
una pizarra con las horas de salida y entrada de 
ios trenes, en la ACerá de la Marina un cuadro 
de marcha de las líneas de tranvías, en la casa 
corSéós un horario délos servicios. En resumen, 
qué este organismo viniera a ser como tina per­
manente comisión de recibo que estuviese- en 
I contacto con los forasteros, dispuesto a propor- 
ícionarles cuantas comodidades pidan y seap-pp- 
i sibles dé conceder; i : ;  : í ;. ^
EfiíonCes no'se presentaría ca.da yeranpc.e!
Cabo Páez, Ruiz Martínez, Liñán Serrano, Pi­
no Ruiz, Martín Rodrígu-ez, Rey Mussio, Fazio 
Cárdenas, Escobar Riv.al!a, Leal del Pino, Ló­
pez López, Jiménez Fraud, Román Cruz, Va- 
lenzuela García, Axboíafio Correa, Pérez Bur-s 
gos. García Almendro, Cuervo Herrero y Ponch a
Como, faltaban dos concejales para poder ce-
Hansido pasaportad 
tar las licencias que por c! 
concedido icsintíividu u 
' Del regimiento infaqrerr _
Pedro Balíesíer Soria.ao; cíal regio 
íiirias Santiago a ;ba Qámez,pgrri ¡ 
rrijos (Toledo) i'especíivñineuíe. ■
— Se ha concedido permiso pm-a esta capital 
al teniente coronel da la yeguada ¡ruliiari tlon 
ibelardo Arces,al objeto de p-asar (a temporada 
en sus pcísesiones de Rábade,
:— Deba pícseíjíarse en el Gobierno m 'ra r  
de esta pj^zarieon íoda tirgeticia el cabo de; éa- 
'íallón de t" ::'/'Oí:sri ilí'.s Manusl Murtin Gaiiano.
— Há promovido a- empico de escnDícn' 
íe de primera dase dd. cuerpo auxUim- de oli- 
citiás mi'tíares él que io era de .ie:gtinda don Ra-, 
fael Luna García. . ,
Nuestra enhorabuena por tan merecido ascen­
so en pii carrera.
= — En elcorrco  dé aij’er tri-:irehaí'r),n-P- Mcínia 
los coroneles de Extremadura y B-c-i-bón Cd.uóut-' 
cientío las banderas de sus re.-r.eofivos cuerpos 
después de haD8f estado en Cádiz en la ceie- 
bración áél Genienario.de las Cortes, pues como 
ya. anunciamós fueron á dicha piara por liaíjarse 
condecoradas con la corbate de Sea Fernando, 
Tanibiéá -marcharon en dicho correo las es­
coltas dé dichas banderas.
—Ayer marchi5 a, Meülla con objeto de in* 
corporarse a su cuerpo el- íenleníe coronel del 
regimiento intaiiter'ia de Borbón tion feodcsio 
del VaTÍe.
—Se ha concedido dos meses de iicem'la por, 
enfermo para Granada y .Tolox, d-s esta prnvín- 
:'?a, al primer teniente delregimiento infantería 
de Africa don Enrique Carretero Perez, y dos 
meses de prórroga a la que por jgual concepto 
ip. fuá concedida para esta capital y  oíros puñ­
os al capitán don Angel Bemonde de ia- Cruz.
—En la propuesta de ascensos correspondien­
te al instituto de la guarda cíyii figuran ascen­
didos el primer’ tenientét doii Domingo Vida 
Martínez'a capitán, el 2.® teniente,don Lorenzo 
Oiaz Navarro a primero, y el sargento don Jo-i 
sé iMolina Tapia a 2.° teniente pertenecientes 
todos a las coinandancias Üe ésta provincia.
— Ayer marchó a ValíadolM á incorporarse á 
la academia de Cabaüería el aiUinno de la- mis- 
má don José Luis Duarte.
— Ha ilegado a esta plaza procedente da la 
de Melilla en uso de permiso el cpronel .de  la 
2.‘'̂  mediá brigada de Ia._ 2/̂  ̂ de cazadores, ápm 
Fernando,Carrera Garrido. ^  .
—Ayer verificaron su presentación en el G o­
bierno militar de esta plaza,el capLáa de la co­
mandancia de carabineros de Estepona don 
dro Caraseo, y el de i ^ualempleo de.infautoría 
don Angel-Beníarde.
imno^ata Iknú duadrilia de agresores sedientos prin.- U&hra.t t\ cabildo extraordinario, la presidencia 
cipáúaeiüe de dinero, qüé disponían de sus | acordó citar nuevamente para mañana jueves, 
vidas y haciendas con él puñal foragtdo, ie-\ Excusaron su asisíencía los señores López 
fiieúdo la saci-ílega osadía de proferir el nombre! Gómiz, González Luna, Lu que Sánchez y Cas- 
au fu stod eV . M. al tiempo dé perpetrar /os| tillo Ramos. 
delitos más enormes y horrorosos - |
.... «para haefer presenté a V. M. que los| ' 
veintitrés batallones que, según los partes| 
existían en Cataluña antes de mí llegada, fue-i 
ron soñados en el delirio del engaño; que el fa-| 
raosOíren de artillería, sólo estuvo en lospar-| 
ques de la imaginación; qu-s el espíritu ptiblico, | 
animado por nobles y heroicos estímulos en fa- | 
vor de V. R. M. lo amortiguó o extinguió la p 
ambición desmedida o el sistema ominoso del|
.fe i' M W !
SE ¥ E Ü D E  E H
Atíminlsíráción de 
P s s e r » ta  Scsl
m .m m m
Loterías
W
F .^ A .T tn drtT riC tA iíK Í'írsab 'e  v  lo co-|inlri"cado probleraá de t e  festejos, nyse e^^ vali-OTtes csodillos déla ^
bSiO es todo y  d.. soDia lo saoe y  o _ ¿¡¡gg „  en organizar el sofladoi tduracMii, sólo ‘lo ha,i siapae crímenes; qne¡
C R . © M T C : A
I I  i M i t i  i  n
El fomento del turismo es una obra benemé'
d ich o ,.se  pretende fundamentar uná cam - 1  rita,cuya actividad se ejerce bajo dos fases dis 
paña de descrédito contra el A lcalde y  el a f- 1  tintas:, una, que pudiéramos llamar de atracción 
quitectu interino, éfivolviendo en ella a la Gpnsiste en.ofrecer al
mavoría remiblirana ' to de novedades y distracciones para decidirlo^yoríarepupllcana._ _  , ,  a emprender ei viaje; otra, que puede denomi-
ex iran a ; ¿g retención, tiende a presentar al, yisi*
plearían años y ------
concurso de aviación y'podría jempezarse a ha-i 
blar con fundamento'de^estacipn iaverqal. .Hasri 
taqu'zás la frase Exposición de,Industrias, ípr;
cfoill-ian rUí» ífPniiHaa. r. .Viése'üh Sentido de realidad.
 ̂ ' Felipe LujANií; f
C ofilusción  RepuhíiG auo-Sóciaiísia,
Y  siendo esto ásí £ '/ Cronista se
de que nosotros nó le hagarnos coro . en él 
ruido que quiéré,armar alrededor de eso, y  
nos recuerda a cada paso el ruido que aquí 
prom ovim os en otras ocasiones con  m otivo 
de las obras púplicas municipales.
Pero es que éntonces, cuando nosotros 
hacíam os ese ruido, merecía hacerse, y  áhol- 
ra de ninguna manera lo m erece. Ahora no 
se  traía de fraudes e  inmoralidades, com o 
antes se trataba. Ahora podrán hacerse las 
obras de em pedrado y  reparación de calles 
de esta o de la otra manera; pero las obras 
sé  hacen, los jornales se abonan a quienes 
Ips,4 eyCTgan, y  antes ni se. hacían las obras 
qué sé daban por ejecutadas, ni se  paga­
ban los jornales que figuraban com o abona­
dos. Ahora no sabem os que sé pierda frau­
dulentamente una peseta y  antes nos dije­
ron en pleno cabildo que se  habían perdi­
do nada m enos que 60.000 pesetas, «mal­
versadas, salidas de la éaja municipal con 
lá tapadera áe las obras públicas». A s i lo 
expresó lin concejal.
¡C óm o, pues, habíam os nosotros de equi­
parar esto que ocurría ayer, de suma gra­
vedad, con lo que ocurre h oy , que no tiene 
importancia! /
¿Quiere El Crdnista refrescar la m em o­
ria?
Pues .repase,los antecedentes del cabildo^ 
celebrado e l2 Í  de Febrero de 1908, cuando | 
el señor Naranjo Valiejo dió cuenta públi-i 
cam ente dé- sus gestiones com o delegado 
erí la cuestíóri dé obras públícás' y.Y?^ú c ó ­
m o allí este  señor declaró ilque todo cqánto 
se  refería al ramo de obras municipales era
■ tíña com pleta; que descubrió mo-
■ m /05 a granel; que braceros quejiabían  tra- 
, bajado tres días figuran seis días en lá n ó­
mina; qué otro había trabajado once días 
en una sem ana; que los obreros no sabían
tante la máxima cantidad posible de comedida- r - - , - . - - - ,  î tV cilfráo-irí
des para que le hagan agradable la vida en la; nidos en  el artículo 33 de la ley  de siifragiq 
población, le induzcan a repetir sü visita y l.eipara la Gonsíiíucipn de las mesas eiectorq- 
impulsen a hacer propaganda a su regrése. I les, se hace público p a ra . conoGimiento de
La primera maneja valores entéhdidós, la se -i }gg j.0p^ij¡jeanos y  socialistas que en el CU': 
gunda obra con yalorés efectiyos. La primera|^^|g J^gp^|3|l0a5̂ o de la calle de Salinas;, 
se refiere al turismo dé altos vuelos, lásegun l  . . L ^ jg . eníresuelo, puede exatñinarse 
da, más modesta, se limita a labrar las ^^sésl 3  ^ 5  de la tarde y  de 9 a
sobre queja otra ha, evolucionar. noche e l  nuevo censo electoral
ra es propia para ciudades cuyas dotes especia-1 ü  n lád' rnmnrnbarinu
les leh a^ n ^ ser uno délos lugares de visita,|con e lfin  de p r o c e d a  a las comproDax.
obli gáda, la Segunda es comúu a todas las ciu-1 hes oportunas. , „  .
dades, i Tendrán opción  a figurar en las m encio
Parece que cuando se habla de turismo y úe| nadas listas todos los_e!ectores que se  en-
Éxpuestas en está Gasa Cápitular desde 
l . °  ai 2ÍÓ de Octubre, actual las listas de los 
segundo y  tercero prevé-;grupos; primero.
Jos' soldados aguerridos y_ disciplinados sonj D E  f f  ÍJ £ Í  I ' La catíSá,.cfeí
Jombres acostumbrados a vivir sin. Dios, sinI ¡ « jj  | ;Ha ténido ingreso en'la Audiencia la causa in-
fe y  y sin patria.» I LOa dioaliueo  ̂ I coada por e! delito de rapto coaíra el exmatadeír da
i? «No mé hace renunciar a la esperanza el sen-1 Bajo la presidencia de Manuel Pérez, y  con | toros, Emilio Torres «Bombitas.
% o  en que están los batallones, la poca fuerzaj ja asistencia del delegado de la autoridad, don l Defenderá al primero dé la dinasiía de los «3onf- 
i  los mismos ni el estada,inmoTal y relajado| Bartolomé Gallardo, celebró, anoche este gre-|bas», el lejracb saiior Estrada, e|eraendo b  pro- 
la falta de subsistencia y de i mio ma remlón, con el fin ds ver los medios I Antomo).
.Robo
En la .sala segunda compareció ayer a.ie los 
¡ jueces populares Juan Jimenéz Pérez (áj jMoclíq.S',
11 acubado dé haber sñstrafdó en un cortijo del tér- I mino de Torrox, él íoldd de un pasero, dos libras de liablchuelas, una cantidad de sal y otros efec­tos. -
Practicadas las pruebas reglameiUariás, Ips iu-
Irados emitieron veredicto condenaíorip, apreciando las agravantes de reiricidevcía y nocíurnidad, y la sa,lá ciícíÓ sentencia imponiéndó al ‘ procesado la pend de dos años, once meses y pnce "días dé'pré- I sidio corecciona!.
I El defensor seúor Díaz Moreno, iníefesó la ab- 
,| solución de su paírocinauO.
p  la disciplina;
íloyWaero es"la que désconcierta mis planes, pa-1 mas,adecuados para solucionar de ’un-i vez Ia| ; SeS alam lcatos para
sándo por el dolor de ver sacríficado.5 los pue-|hueígu, vistas las dificultades porque ahora se;| Secclón 2E
tílos sin que los resultados de esfuerzos tanloiicavxesa. x j  1 -x x  ̂ Torrox. - Homicidio.—Proessadós, JoseyJugn
costosos y violentos tengan entrada ni en\ _ Después .de leída el acta de la sesión ante-1 Bautista López Navas—Acusador, señor Martín 
los almacenes ni en tesorería...D I riori sé dió lectura a dos telegramas, uno de| ■yelandia.—Defensor, señor Calafat (F .)— Prpeu-
«Me lamento, señor, del mal arreglo en los 1 Granada y otro de .Almería, donde les manifies-;| radores, señores Grund y Rivera, 
ramos administrativos, y  el /raKí/á. mo-| tan los compañeros asociados de aquéllas loca-1 
mpolio y agiotaje s e ,miren del mismo modo liidades que de ningún modo y por ningún me- 
que si fueran especulaciones de lícito comercio» | dio vendrán a está capital én busca de trabajo. l 
 ̂ «La Junta superior p^susu tiempo en vanas| A  continuación hace uso de la palabra el com-J 
,iInsignificantes discusiones; los recaudadores| pañero Rafael García, propoiiien'do qué, en vis- 
.0 comisionados sólo se han propuesto labrar\ ta de que no hay medio de solucionar el confiic-1 
Isu fortuna sobre las ruinas de los pueblosMo, con arreglo a las justísimas paticionés quej
Orden del día parala sesión de-hoy.
A s y á t é s  d e  © f ie l©
-v ífl̂  íH îtirias v  avuntamientos el defender susí el greini.' tiene hechas, se vaya otra vez a laI _ . • x ' j  1 ~ x x..
•bienes de^ los ^aíarques de la contribución, pq-| huelga total,y en caso da que por este medio no | Comunicación del señor tenimte de alcalde
_____ „̂x„ inr- ntiríaníirfsn ni vpí-í-scxi vaonlíriaeo fatnnnrr» n.aiiii- .«inliflarirlni'l n tn-idOIJOSe rSrez i'Nieto, pidiendo se le prorrogueniPtidn de oaraoeío'los que pertenecen al veci-|se resolviese tampoco, pedir solidaridad a to-, - . .. . - ^
das de Málaga para la hael-1 P0^ «n
extraído cuarenta y ocho mil raciones de ! El compaflero Petóez hizo también .uso de.la j Exemo. Ayuntaniento Mu.ncipal en el
víveres y MÁS de dos millones de reales, y i palabra, proponiendo que la proposición del j P̂ es ^e coepuemorv. iiiumu.
g e k e f t o id e s N O H A N r o D ^ o c o M E R s e fe
lii ! hombres, ni ser asistidos con un tercio de|mo, y que antes se nombrase una comisión parari . -  ^
.  . ....... ............... -  A sg a .»  I f ® y  Itm ea». MoelO» M
insensibiemeiite hacia Niza, París, Q inebra,| jg,g f,,,[„jj]ag  por,|a ley  de sufragio en SBj p a ,,a fog  j e  pna coraunicadón de d o n t í f Z ™ '"  entiende'’ antes qüí pedir láísañor concejal don LuisOarcla Guerrerorela-
a S P o l a f L a b a n d e r o ,  intendente
los orandes teatros... pero no se tiene en cuen-1 «Para proceder a la designación de Iqs. qu e| .j.g^ jg0j^e{'aLUfbiztondo. ^paia que no se les tache de lige.os. x̂  otra  del s^fior Regidor don Joaquín Cabo sobre
la q ^ u e ía tea trL ion sL e  fundamentan y f P O r  m in is ^ o  de la ley han^de 1837. Armese ustedl P u e s t a a v o a c ,^  d o„L u “ ed¡’nAalo™ o^^
g a A e  modo tan intimo quesineilas no podrianlsas electorales de cada secc.ón, se forma.án! (j„e,¡<jo^eneral. Por ei contenido!aprobada por comisién a l los sucesos ocurridos en asta cludel eníos años
?ívir, a unos detanes tan corrientes otan  pe- tres gru|^ps: ¿  muy ápreciable del 29 del actual, y  lal Se nombran pata desempañar esta comisionas , .
- -  B e c t o w d e I a .e c c i i i i c o a .b l . t o  por xo 8 . v m b>al<k
____ . lu
queños que no se mencionan, tales son cañesl l . °  Electores de la sección con títulos
limpias y bien pavimentadas, aseo y amabilidad i démicos o profesionales,^ejerzan orno pî ®M“ L^íg.,gs tjor orecisión tiene usted que operar 
en las oficinas públicas, confortable servicio del sión, jefes u oficiales retirados y íuncionanos | quienes por precisión 
tranvías y demás medios urbanos de transporte,! civiles jubilados. Donde no hübies
numerosas plazas y  jardines con abundantes | dicha categoría ee numero por lo »iciiuaucA ,ua-H ^--” " t- - t,„„a conforme « , j  s x
fuentes y arboledas, , ausencia completa J e  |tró, para podera_̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ í?dos, entren
conrim^an en sus! Hicieron uso de la palabra varios compañeros | 
ÍÓÍriimbres agarrando! «lás,sobre la proposición presentada por el com- | 
j  inalterables c o s « .u ^  t pañero Peláez-, estando todos coñtormes. ,|
CUANTO se les pone por v  Anto-I Se redactó una carta dirigida a la patronal d e ¡
«Le.,aseguro__^ constructores de! ramo, c el fin de que les*n i o : ^ r í f d ^  d ía  estoy Más
\aturmo del modo —  — « - f o  nR RnR.^R I úui .uraTAN
fían atraer un solo visitáníesi faltaran aquellas | suddo o gratificaciones del Estado, provincia 
otras condiciones. id  •Municipio. ; •
' Ante todo,y tratándose de Málaga, se podían | g 2,°  Elecíores.Me la secciqn que sean mayo- 
hacer diversas preguntas sencillas, y hasta in-| res contribuyentes por inmuebles, cuitiyo, y 
géauas. |ganadería, con derecho a votar compronû ^̂ ^̂
¿Porqué no existe en n
guiar de vaporcitos para -viajéros, ;:én lpa i 
por un precio módico se hagan excursiones los | contríbuy.  ,r-_ x„,x,„----- contrii>ajfA^uiv.o P V Z . . W V . —— -r - , .iu u i euuivuoaciuii ov ................. -  -------  í — ----- . . .  ...
derecho.a votar compromisarios hasta comple-1 ^ ^  „ „  náda hay tan sincero ¡y  serán servidos inmsdiatamenxe.
bmpren-lC“ ‘̂*sids. I c  m cerolla pn ln<; n e -i
S o i i c i t y c i e s
De don Antonio Rodriguez Padilla, pidiendo 
se inscriba a su favor un metro de aguas de 
Torremolinos.
Da don Manuel Martínez de Lara, soüc'tán- 
do.se le confiera unp plaza en las oficina.^ mu­
nicipales. •
De don Antonio Argamasilla Liceras, s.ibre
, ^. ‘rT^finscrioción de una pajada agua del acueducto
COCHINO DE ROBAR y para entrevistarse, con el„  „ I propuesto anLenormente.; ,  ,  , , í De doña Isabel Díaz de Vargas, pidi^en'mse
QU| TIENEN ES con v eoT  60 que I .. X  habiendo otros punios de que tratar, S6 | matrona supernumerara de la L.me-
A sí d a n to . H ay que convenir en que. 1 3 , s 
llamar las , cosas pOT su poui.hje, no| ¿y p0sgr
riinado el acío. „|ficencia municipal,
de lo acordado antenorm-nte, loal n a  Hnn pp.ómDe don Pedro Hazaña Sánchez, guardia mu-
MuiuuR.-v._____________o ---------- - , . .. , ghay nádie com o Iqs hom bres decentes que|señores patronos y propietarios que deseen ha-i canceda
drmime’os v  días festivos a los pueblos Cércanos  ̂res contribuyentes por los demás conceptos con| ^ gn oc ón se han v i-to  entie lo s fce r  cualquier obra,lo solicitarán de la boemoad, sn.-prrn fiio.
de la costa?
. ¿Porqué 119. s e te o c a y ló j > l ^ , ^ i i ^ | ^ .  que estalla en los pe-
establecer en los altos de. Mirama,r un restau
ant al aire libre, donde las consumaciones 'Co-
dido en la lista a que se 
irior. . . i
3.0 Electores contribuyentes por cualquieri
chos honrados. ,
Por si fueran p ocos  ios botones de mués-
decir dónde habSn trabajado; que o t r o s ^ ^ f e  s l e n . l c o í i p t o y ' S S r í S K Í c o n i ^  de docu
guraban trabajando a la vez. en 
cuadrilíaé y  '
ajanqo a la vez.^en todas gas j '  ¿jsposicíón de los parroquianos si-¡tes.
ademas dq noche; que oJ.i'os j localidad y los de l: Será condición
_  f mentos de innegable valor histórico, escí i
. . .  . . .  sQuiera ios uo lo  ̂ .„o ,xv5 vjci a precisa saber léej y  escribir por conspicuos carlistas, allí va  esb
aparecían en la nóm ina,no habiendo t r a b a - ^  ‘ .^•l-|,p^á,figu.r^r’éñ.éstos; grupos.» fo ír o  botóii, no m enos interesante que io;
p y b i i c a  
DE LA
ñ i f l
# €
jado en ninguna parte. Esto en cuanto a lo s ;
trábájadores; y  'cb n s te  que no hacem os 
mención dé o íros detalles éscándalqsbs 'que 
adujo e l señor N átahjo. '
En cuanto a jo s  materiales, ei niismo en-
¿Porqué no hay daraníe el verano, e- inde-
S,
pendientemvnte de los festejos, uñ parque 
díversiónés, feria b  Como quiera_ llamarse
dpi Réeomendamos a los republicanos y'so-1 botones anteriores:
‘  ̂cialistás de M álagá ejerciten el derecho que I «Solamente en la que ha corrido « .cargo d
- las listas de ios icoroiiel de íancéros de Tortosa, don Pedro Bel-
1 €Í© i a  I ja g s s it ltp c s é r á  sságss» S
e n r
q b s r o fr o ic a ’ al p M c o
sabida noria con
Abierta de once de la mañmia a tres de 
tardf» y de siete a nueve de. la noche,
la
un socorro íijo.
¡s if@ rn i'0S  d e  € © n i i s i © i ie s
De la de x\guas, en instancia de doña Isabel 
González Anaya, sobre inscripción de media 
paja de agua de los manantiales de! Al mendral 
del Rey y la Gulébra.
De la Jurídica, en expedientes de defrauda­
ción por el impuesto de céduUis personaies.
Dé la de Arbitrios susíitn i vos, referente al 
recargo de espectáculos públicos.
De la misma, proponiendo el nombramiento i de un funcionario encargado de la confección 
[de padrones.
rj
P á g i n a  á é g i m ^
í l  p o p u l a r Miércoles 9 de Octubre de 1918
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones dé ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
5 de Octubre del corriente año
¿  Cómo Va
eí apetito de 
sus hijos ?
Mala señal, si es que carecen 
de apetito. A no tener estropeado 
el estómago, como acontece á 
muchas personas mayores, los 
niños han de comer con buenas 
ganas, puesto que la necesidád 
del crecimiento determina lá d e  
nutrirse bien: de otra maá^n, 
descaecen. La habitual falta 
apetito es segura señal de ane-, 
mía, de pobreza de sangre.
Las «PÍLDORAS PiNK» dan 
sangre.
Las «PÍLDORAS PINK» datt 
apetito.
Las Píldoras Pink se hallan de venia en to­
das las farmacias, al precio de 4 pesetas la 
caja, 21 pesetas las seis cajas.
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . 
Ingresado por Cementerios.
CALENPARTO Y CULTOS 
Octubre
» Matadero 
» Matadero de El Palo ^ . 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana ■.
r C arn es........................
». Pasas y almendras. . . 

















T aT A L .......................................  18.329*01
PAGOS
Pesetas
Jornales de Matadero. . . 
ídem Ídem rurales . . . , 
Idem de barrenderos . . . 
Idem de brigada sanitaria- 
Idem de Obras públicas . 
Idem Parque sanitario. . 
Instrucción pública. . . 
Menores . . . . . .
Arbolado y jardines . . 
Haberes por compensación 












Total de lo pagado. 
Existencia para el día 7 de Octubre.
4.037*81 
14 291*20
T O T A L ................................  18 329*01
Está al quite, muy oportunamente, la pluma 
del distinguido escritor que lo escribe.
El folleto, que vale solamente, todo compren­
dido, 0*80 céntimos de peseta, está a la venta 
en casa de Enrique Rivas Beltrán, y en os 
principales kioscos y puestos.
P e p e  V i c o
Este excelente primer actor cuyas buenas 
cualidades ha tenido ocasión de apreciar nuestr 
público en los teatros de Cervantes y  Vital 
Aza, otorgándole loa aplausos a que se hiciera 
acreedor en premio a sus méritos, formará parte 
de la noiable compañía que en breve debutara 
en el primero de dichos coliseos dirigida por la 
eminente actriz Anita Martos de la Escosura.
De consiguiente, en dicha compañía 
rán dos primeros actores, Leovigildó Ruiz l a 
tay, artista de mucha valía, y el hijo del glorio 
so don Antonio.
A  t o d o s  l o s  q u e  p a d e c e n
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supw-
Preparación especial paraCai*FeF»s Militares w Civiles
Dirigida y desempe«ada por »  e.;pri>tao;_de «na ">
a n t i g u » ? ^ ^ ^ ^
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
Blanco v  Tinto
O a iF F i l lo  y  C © in p .
6  P  A  M A  D  A
P R ÍM E R A S M A T E R ÍA S P A R A A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA TO D A  CLASE DE CULTIVOS
DÍP'ISITO EN IMUGA: CUARTELES 23
1
Dirección: Granada. Albóndiga números, 11 y 13
Luna nueva el 10 a las 1*41 tarde 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
B
de
Semana 41 .— Miércoles 
Santos de hop.—San Dionisio,
Santos de mañana.— San Francisco 
Borja y San Luís Beltrán.
Jubileo pará hoy
CUARENTA H ORAS.—Parroquia de San­
tiago,
Para mañana.—Idem.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. .17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
' ' Oasis
ialdfá de este puerto el 22 Octubre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterrán^, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
I t a i s e
saldrá de este puerto el día 29 de Octubre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, ÍAontevideó y Buenos Aires
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Ess L i q u i d a c i é s a
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe-; 
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesets®,
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de lO'y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende, fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de afeo 
para ñocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
trucción con vistas a! mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y AIraacenesjespaciosos de los llamados ó*’- 
Campos.
Calle dé Josefa Ugarte Barrleníos número 7.
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio-, 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto | 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la j 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo eni 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera V los de la Costa Argentina, Sur y Punía Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Agua ie li akgfía ásTaalaréa
Despacho de Vicos de Valdepeñas l  y
Vinos fin os  de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n ."  li 
C íR sa  f u n d a d ®  e n  e l  a ñ o  1 3 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expéndelos
vinoM  los siguientes precios: valüepeSa Tlní®
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo.
Il2 » 
ll4 »
El vapor trasatlántico francés
P r o ’w e n c e
Desde Aihaurin el Qraade
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mió: Agradeceré a usted infinito 
dé las oportunas órdenes para la inserción del 
siguiente comunicado en el periódico que tan 
dignamente dirige:
El 1 de Julio último tomaron posesión en 
este Ayuntamiento seis concejales interinos, 
cuatro de ellos incapacitados para ejercer el 
cargo de concejal, según acuerdo de la Delega­
ción de Hacienda inserto en el Boletín Oficial 
d e l l  6 de Octubre del 1908 que vienen ejer- 
. ciendo el cargo a ciencia y paciencia del buen 
vecindario de este pueblo.
Pero no es esto lo más lamentable: desde esa 
fecha se viene cobrando el impuesto de consu­
mos por el jefe de policía, que a dar crédito a 
sus palabras ha cobrado mucho, pues quedan 
muy pocos que no hayan pagado algo, y  desde 
esa fecha ignoran los conséjales de la conjun­
ción republicano-socialista como va la adminis­
tración municipal, pues a pesar de saberse que 
se ha recaudado mucho, no se ha pagado a los 
-empleados de ningún orden, no se pagan los al­
quileres de las casas escuelas, ni de la casa 
tuartel, no se ha compuesto ninguna fuente, ni 
las calles no obstante hallarse intransitables, ni 
varias fuentes faltas de agua por completo y en 
tan malas condiciones higiénicas que cada una 
resulta un foco de infección, aun aquellas que 
están en lo más céntrico de la población.
Lo natural es que así todos pregunten: ¿en­
tonces dónde se invierte el dinero? Nadie lo sa­
be. Sólo sabemos que se cobra el reparto de 
consuraps, que se cobra el arbitfio de pesas y 
medidas, el de molinos y puestos públicos, el de 
matadero, cementerio y otros más que tiene es­
tablecidos este municipio.
También sabemos que se debe el contingen­
te provincial, que no se paga a la Hacienda, y 
existen toda clase de débitos, pues sabido es de 
todo el mundo que se ha apremiado y embarga­
do a los concejales por contingente provincial, 
pero con el solo fin de amedrantarlos y some­
terlos al capricho del cacique y ha visto todo el 
pueblo que el que se ha sometido, dícese que 
está a salvo. ¿Cómo puede ser que un cacique 
ponga a salvo un concejal, cuyos bienes se han 
embargado por el exclusivo objeto de someterlo 
a su mandato? Cosa rara, o habríamos de dar al 
hecho un significado duro.
No cesa de aparecer entre los acuerdos de la 
Comisión provincial, el de la responsabilidad 
directa y personal de los concejales de este pue­
blo y no ¿omprendemos como esté siempre 
apremiado este Apintamiento cuando se recau­
da constantemeráe;' He aquí una de las muchas 
habilidades, que tienen los caciques en los pue­
blos.
Destituyeron al interv._ntor de los fondos mu- 
^. nicipales y al depositario, porque no se avenían 
"  k los antojos del cacique que son muchos y sin­
gulares, nombrando un depositario, un interven­
tor y  un recaudador a su gusto y ellos recaudan 
y no pagan. ,
Daré a usted cuenta, s'éñor Director, de to­
do cuanto vaya ocurriendo en este municipio 
para conocimiento de todos y quedo incondi­
cionalmente a sus órdenes s. s. q. b. s. ni.—yW/- 
giiel Garda. >
7 de Octubre de 1012,
saldrá de este puerto el 1 1 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, .Montevideo y Buenos Aires.
Para infoYmes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
núentos, 26,-Málagá.
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
O b s e r v a c i O E í e s
meteorológicas
H. INGLATERRA
-MÁLAGA.San Juan de Dios, número 37.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TRATO ESMERADO.
De enorme transcendencia 
muncliai ha hlüo el descubrí" 
miento del nuevo compuesto 
arseoical.
Hemos demostrado hasta la evidencia’ que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti 
vos de sil gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos.».
REPRESENTANTE
Sí.asiH©! ff’e m á iíi l i-*  Haitssfff©» 
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
De venta en las principales'farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
A ■ t»do ©I H®BlJSd,0
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora'
dro
INSTITUTO DE M ÁLAGA 
Día 8 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 766*77.
Temperatura mínima, 13*6.
Idem máxima del día anterion, 22*6. 
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: cubierto.
Idem del mar: llana.
N o tic ia s locales
O is«cu ia r>
El agente en Málaga de la Unión Uníverse- 
lie, sociedad de seguros marítimos, fluviales y 
terrestres, domiciliada en Marsella y consti- 
tituida conforme al real decreto del 22 de Ene­
ro de 1868, besa la mano al señor Director de
El Popular y tiene el henor de participarle 
que desde esta fecha queda instalada la oficina 
de la referida agencia en la Alameda Principal, | nuevo, don Fernando Jiménez García 
número 44 2.°, planta baja, la que pone a su!rique Mora Martin.
ración, aconsejamos vivamente el uso 
l e v a d u r a  d e  COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación
radical. , .  ̂ . g
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero. ^
Exíjase la verdadera marca de fábrica: CUl- 
RRE (de París).
<<Hfliundo G r á f i c o j i
Es un número muy notable el que ha publica­
do esta semana la gran revista madrileña, cuyos 
éxitos son ceda día mayores y más justificados.
Contiene notas gráficas de los slgliientes 
asuntos de actualidad: . ^
La huelga ferroviaria.—El Centenario de las 
Cortes de Cádiz.—Descarrilamiento de un tren 
en la estación de Alicante.—Las fiestas en Gra­
nada.—Mitin nacionalista en Durango.—Los 
éxitos de Martin Vázquez.—Las bodas de oro 
de Montero Ríos.—El foot-ball en Inglaterra, 
—Max Linder toreando en Barcelona.—La boda 
del alcalde de Madrid, etc. etc.
El texto es, como siempre, muy ameno e in­
teresante.
R e l a c i o n e s  d e  p i « o p f e t a B * i o s
Rectificadas por las alcaldías de Cuevas Ba­
jas y de Periana las relaciones nominales de 
los propietarios interesados en la expropiación 
de terrenos para las obras de la _ carretera de 
Archidona a la de Cuesta del Espino de Mála­
ga, y de la sección tercera de la carretera de 
tercer orden de la de Antequera a Archidona a 
la de Loja a Torre del Mar, se ha acordado la 
publicación de dichas relaciones en el Boletín 
oficial, para oir reclamaciones.
G a f a s  ó  l e n t e s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de e^alda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los paira teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
S í n d i c o s  y  c l a s i f i c a d o r e s
Ea las reuniones celebradas el día 7 del ac­
tual en la administración de Hacienda, para el 
nombramiento de síndicos y clasificadores de 
los gremios, fueron elegidos los siguientes:
Confiteros, Síndicos: Don Emilio Mandly, 
don Antonio Mancilla.
Clasificadores: don José Plata Córdoba, don 
Juan R. del Río, señora Vda. de Pérez Prieto.
Criadores y Exportadores de Vinos. Síndi­
cos: Señores Ruisz y  Albert, Hijos de Francis­
co Cárcer,
Clasificadores: señores López H erm ^os; 
don Manuel Egea y Compañía, don Antonio 
Burgos Maesso.
Corredores colegiados, Síndicos: Don Manuel 
Romero Casalá.
Clasificadores: Don Enrique Gómez de Cá­
diz, don Francisco Fazio Cárdenas, don Fran­
cisco Mazzo Lombardo.
Carpinteros, Síndicos Don Francisco Mar­
tín Rando, don Rafael Contreras.
Clasificadores: Don José (jallardo, don Ra­
fael Carmena, don Ramón Pérez.
Procuradores. Síndicos: Don Francieco Sán­
chez Pastor Rosado don Luis Tudela Burgos. 
Clasificadores, don Antonio Navarro Barrio-
don En*
8
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Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 









vo .a los cabos de la Guardia MunicipáT, por no 
haber formulado los correspondientes partes de 
las repetidas obras.
OlsB«a a r t í s t i c a
Está siendo muy admirada y objeto de entu­
siastas elogios la muestra de la «Droguería 
Modelo» pintada en los acreditados talleres del 
reputado maestro don Antonio Guerra, estimado 
amigo y correligionario nuestro
rez de la Frontera contra nuestro querido ami­
go el consecuente republicano de Yunquera
don Antonio Díaz Perea por motivos políticos, 
ha sido sobreseída, declarándose falta el hecho.
Lo celebramos sinceramente.
A  M a d r i d
Después de pasar en Ronda una temporada, 
ha regresado a Madrid el subjefe de lo Coníe- 
cioso de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza 
y a Alicante don Manuel Serna Muñoz, acom-
Los que conocen la competencia pictórica de | n^ñado de su señora é hijos.
torio.—Orense.
G ra n d e s  Alstiacenes
=  DE =
MUSO TORRUELLÍ
Q R a w  iWVer^'
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 i :— - , ; , •
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas | Y otros artículos, Imy un buen surtido; como asi 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia. | tnismo en artículos blancos bien conocidos de su
— 1 distinguida clientela.
{ Corsés Parisién forma reda.
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terdopelos y veltisillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París- 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-! 
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y ‘ 
paños y todo lo que concierne al ramD, procedentes 
do las más acreditad, s fábricas,- 
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-
disposición para los efectos oportunos, rogándo 
le se digne honrarla con su cooperación y fiel j 
apoyo si a bien lo tuviere, contando con que los ! 
servicios que por el presente ofrece merecerán! 
su aprobación tan pronto le sean conocidos, to -! 
da vez que la antedicha entidad se encuentra; 
garantida en todos sus extremos y  el personal 
que a esta representa tiene idoneidad y conoci­
mientos valiosos para ser responsable de sus 
actos, lo que le será fácil probar contratando de | 
momento cualquier negocio eventual, el que; 
será terminado, en virtud de que las instruccio­
nes concedidas permiten estas ventajas, prece­
didas por larga práctica en el Loyd Malagueño.
Ramón Albarracín Borasteros aprovecha gus­
toso esta ocasión para reiterarle el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 4 de Octubre de 1912.
T e l e g r a m a s
Entrela Cámara de Comercio, el Presiden­
te del Consejo de ministros y el ministro de 
Fomento, se han cruzado telegramas de satis­
facción, por la solución de la huelga de ferro­
viarios’
Al propio tiempo, dicha Cámara da por oficio
Ilas gracias a las demás entidades de Malaga que han cooperado a la iniciativa de aquélla.
A s ilo  do ios. A n g e le s
Se ruega a los señores suscriptores al mismo 
tengan a bien asistir a la junta general extraor­
dinaria (de segunda convocatoria) que se ha de 
celebrar mañana jueves 10 del actual a las dos 
de la tarde en el domicilio del señor Masó, Mar­
tínez 3, para tratar asuntos de interés para el 
Asilo.—Aa Junta Directiva.
Maderas
j É . r e i i e a sH ijos de VaSÍSí»— I
Escritorio: Alamédíi Princip.a!, número 12. f c „  xrn v pn el
 ̂ Importadores de inatlcrns del Mm íe de Europa, LAmérica y dclpciís  ̂ [ dspósiío u.6 Diego Martín Ivodí igueZj CBlle
Fábrica de aserrar tnaderus, calle Doctor Dávila i Ordónez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tantes Cuarteles), 45. | térg-.) Establecimiento de Comestibles.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto- 
laacal de Sa íz de Carlos.
« « G a l l i t o  l l l „
Dos compañeros que redactan en periódicos 
de Valencia, dos apreciabilísimos colegas de 
aquella bella ciudad, han compuesto un folleto, 
lleva el título que va al frente de esta ga­
cetilla, siguiendo paso a paso la vida pública de 
Joselito Cjómez, durante el año 1912.
Naturalmente que la labor, perfectamente lle­
vada a cabo, se suspende en él puntó en que 
Joseiito filé herido, dejando el historiar la alíer 
nativa, y las que después la suerte le vaya pro­
porcionando en su carrera, a otros plumíferos,
Patillltas, autor de la recopilación, ha hecho 
un frabajo de paciente, miiy justo y muy bri­
llante, que merece ser conocido por los güenos 
a fisionaos.
El folleto está bonitamente impreso, y en la 
cubierta aparecen una fotografía y  unos dibu­
jos muy bien vistos.
Lleva además un juicio de Lagartijillo. h  
pesar de ello, no es de peligro.,, el leerlo.
'Abogados, Síndicos: Don Juan Gutiérrez 
Bueno, don José Cnffarena Lombardo.
Clasificadores: Don Manuel Domínguez Fer­
nández, don Juan Ortega Muñoz de Toro, don 
Manuel Vázquez Caparrós, don Manuel García 
Hinojosa, don Miguel Rosado Bergón 
nacio Falgueras Ozaetá,
Farmacéuticos- Síndicos. Don Félix Pérez 
Souvirón, don Manuel García Guerrero, don 
Emilio García Vázquez, don Ricardo Nieto y 
don Juan Bautista Canales.
A g e n t e  e j e c u t i v o
Ha sido nombrado agente ejecutivo de los 
Pósitos de Betiamocarra, Benamargosa y Vélez 
Málaga, don Rafael Qóníez González.
As«l3its«ios e: l̂t*®oi*dlinar‘¡os
La Junta municipal de Moclinejo ha acordado 
el establecimiento de arbitrios extraordinarios 
sobre especies no tarifadas, para cubrir el défi­
cit del presupuesto ordinario de aquel ayunta­
miento formado para el año 19l3v cuyo déficit 
asciende a la suma de 3.471*55 pesetas.
@ e  i n t e r é s
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y 27 (Cárnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
U n a  d e n u n c i a
Ayer visitó a nuestro querido amigo y corre­
ligionario, el presidente de la Comisión munici­
pal de Obras públicas, don Cristóbal Díaz Ro­
mero, una comisión de maestros albañiles, con 
objeto de denunciarle que en varias casas, entre 
ellas una de la calle de San Rafael y otra derla 
de San Juan de los Reyes, se realizaban obras 
que están prohibidas por las Ordenanzas muni­
cipales.
El señor Díaz Romero dijo a sus visitantes 
que concretaran las denuncias que le formula­
ban en un escrito, y  que a las tres de la tarde 
se presentaran con éste en la alcaldía.
Los comisionados así lo hicieron y ante la 
primera autoridad municipal se ratificaron en
éste y las reputadas pruebas que han acrisolado 
su renombre, no les extraña el trabajo en que 
hoy nos ocupamos, de una concepción muy origi­
nal, y ejecutada con escrupulosidad en los deta­
lles y  con efectismos de buena ley.
Durante el día de ayer se estacionaban ante 
la caprichosa obra multitud de amateurs y  públi­
co que aplaudían los singulares méritos del tra­
bajo, honor y crédito de la industria mala­
gueña.
Unimos nuestra felicitación a las muchas que 
está recibiendo el consumado artista.
¡ T l i e o b p o n t i f a a  ««Luquej]|S
(Harina fosfatada y^Cacao) Alimento comple- 
to’para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
* P a r > a d a  d e  c a i * t « u a j e s
Por la alcaldía se dieron ayer las oportunas 
órdenes en cumplimiento del acuerdo adoptado 
en la última sesión municipal, para que se pro­
cediera al traslado de la parada dé carruajes 
existente en la calle de Strachan, a las de Mar­
tínez de la Vegd y  don Juan Díaz,
La parada se establecerá en estas calles, 
mientras se realizan las obras de la pavimenta­
ción de aquélla.
P a c o  M a d r i d  t o r e a  e s i  M á l a g a
La empresa de la plaza de toros, correspon­
diendo a los deseos de toda la afición malague­
ña, ha contratado a nuestro valiente paisano, 
para el domingo 20 del mes corriente.
Aún no podemos adelantar a nuestros lecto­
res quién ha de alternar con tan aventajado 
diestro; pero nos aseguran que será un torero 
también de bastante fama.
Respecto a ganadería suenan nombres de re­
ses acreditadas.
Mañana daremos más detalles sobre esta no­
ticia, que los buenos aficionados han de acojer 
con gran entusiasmo.
Lo principal era que Paco Madrid torease en 
Málaga este año, y  ya es un hecho.
' 1^ 0  h a y  p e s t e
La inspección general de Sanidad exterior ha 
declarado que no existiendo ya en Saffi la pes­
te, por no haberse dado caso alguno, queda sin 
efecto la circular de aquel centro relativa al es­
tado sanitario de dicha población.
L o s  p p e s e p u e s t o s  m u n i c i p a l e s
El Gobernador civil en vista de que bastan­
tes Ayuntamientos de la provincia no le han re­
mitido los presupuestos correspondientes para 
1913, les ha enviado una circular, haciéndoles 
presente, que si no lo verifican inmediatamente 
les impondrá el máximun de las multas a que le 
faculta la ley.
B u e n  p a p e l
Lo encontrareis a precio inódico, así como 
otros artículos concernientes al ramo de papele­
ría, en el nuevo establecimiento La Esperan- 
.ea, Torrijos número 113.
S e  a l q u i l a
El piso principal de la casa número 26jde 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
Eiptierno civil
Ha fallecido en Ronda, víctima de penosa 
enfermedad, una hija de don Rafqel González 
González.
Su entierro fué civil y  asistió numerosa con­
currencia. '
Reciba la expresión de nuestro pésame la fa­
milia.
Defunción
Ha dejado de existir en Sedella don José Ca­
bello Jiménez.
Reciban sus desconsolados padres y herma­
nos, niíestro más sentido pésame.
Apenfura de establecimiento
$ e  ha verificado en Vélez-Málaga la apertu­
ra del establecimiento de tejidos que don Emi­
lio García Martínez acaba de instalar en la ca­
lle de Mesones, de. dicha ciudad.
El nuevo local reúne magníficas condiciones 
y auguramos buenos negocios a íah estimable 
industrial.
Delegación dé Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 15.278*67 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de L820 pesetas la Compañía de los 
ferrocarriíés suburbanos de Málaga, en garantía 
para ocupar la finca núm. 1 del expediente de ex­
propiación del término municipal de Vélez Málaga, 
propiedad de doña Micaela Sell Guzmán.
La Administración de Propiedades e Impuestos 
, ha aprobado el reparto del ímpuésto de consumos 
■ para el año actual, del pueblo de Benalauría.
De la P ro vin c ia
D E  M i L H l N A
H u i 't o  s i e  c a b l e a s
En Gaucín ha sido detenido Antonio Moya 
Godino, que se hallaba reclamado por el juez 
de instrucción del partido, como autor del hur­
to de tres cabras pertenecientes al vecino de 
Cortes don Diego Gil Rodrigaez.
incendio
En el monte de Gucaderos, del término de 
Montejaque, se declaró un incendio, quemán­
dose treinta hectáreas de terreno y buen nú­
mero de árboles.
Gabelas qne vuelan
El vecino de Antequefa Felipe Peláez Mora­
les, denunció a la guardia civil que de los lu­
gares donde pastaban habían desaparecido cua­
tro cabras y una chiva, ésta de su propiedad y 
aquéllas confiadas a su custodia.
Los semovientes circulaban solos por los al­
rededores del puesto de Capilla Carreira, y  de 
noche regresaban al' cortijo de Barranco Flori­
do, residencia de Felipe.
Se infiere que alguien que vió solas las ca­
bras y la chiva, se condolió de ese abandono, 
apoderándose de una y otras.
Accidente
Con motivo del fallecimiento de doña Cata­
lina Topete, salió de Ronda el automóvil del 
señor Borrego, con varios parientes y amigos 
de aquélla, para avisar a su hija Antonia,que se 
encontraba en Teba.
De regreso de esta población cuando aun nd 
habían andado mucho, o sufrió úna avería o se 
hizo una falsa maniobra, ío cierto es que el
Buques entrados ayer 
Vapor «María», de Barcelona.
» «Oasis», de Marsella.
» «Maríe», de - Wiborg,
» «Ñeros», de Valencia.
» «Alexandra»,-de Smirna.
» «Marzo», dé Cardiff.
Laúd «Joven Pepita», de Estepona.
Buques despachados 
Vapor «Chernskias para Cádiz.
‘-Vicente Puchol», paraMéliüa. 
«J- B. Llovera , para.Ceuta. 
«Valenciá», para Salobreña. 
«San Leandro», para Londres. 
«Oaises«, para Tánger.
«Cabo Paez», para Qibraltar. 
Goleta «Nueva Teresa», para Motril.
i
Por la Dirección general de Propiedades e Im- 
püéstos ha sido aprobado el concurso celebrado 
con el director de la Sociedad The Málaga, para el 
pago del impuesto sobre electricidad en el año ac­
tual.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Leoncio Rodríguez Hernández, teniente 
coronel infantería, 487 pesetas.
Don Joaquín Marías Garzón, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas, '
Don José Ríos López, oficial primero de Ofici­
nas militares, 262 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Agustina García Aguilar, viuda del se­
gundo teniente don Cayo Blanco Tuéso, 400 pese­
tas, '
Doña Josefa Prat Vela, viuda del capitán don 
Elias deF Hoyo Vicente, 625 pesetas.
Don Eugenio Cañas González y doña Claudia 
González León, padres del soldado Manuel, 182*50 
pesetas.
*!* Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y golosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por, ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
Dé venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
Catecismo de lo# maquinistas
y fogoneros
5.‘  edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-directorde 
las minas de Reocín. , ' ,
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
sus manifestaciones, entregando al señor Ma-:;éhínTirvnTró“ siTfriendo ^ionéral^unos dolell un pliego, en el que hacen relación de las * volcó, sufriendo lesiones algunos de
obras que, a juicio. de dichos maestros albañi­
les, no se ajustan a lo preceptuado en las Or­
denanzas municipales.
El alcalde se hizo cargo del pliego, ofrecien­
do mandar al aparejador, único técnico de que 
dispone la Corporación municipal, para que ins­
peccione las obras objeto de la denuncia y com­
pruebe éstas.
También ofreció imjjóner un severo correeti-
los viajeros, la mayoría de escasa importancia.
La de más. gravedad fué la bella señorita Ma­
ría Peñalver, que sufrió una herida.en la cabe­
za y algunas otras, a consecuencia de las cua­
les se encuentra en cama.
Hacemos votos porque se mejore rápidamen­
te, lamentando el accidente.
S o b E « e s e i m i e n t o
La causa que se seguía en el Juzgado de Je-
Mes$iS«rif$ t»aritlin«$ de Musella
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los dé su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japónj Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días o 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden ditto'rseá 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Bafnentos, número 26.
Pá0iiNá tercera E L  P O P U L A I I
Miércoles 9 de Octubre de 19tg
 ̂ Colegio de San
D l r e o t o r ,  d o n  A n t o n i o  S o b l e t  R m n i r e a i
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro'Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma* 
glsterio.— Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del h-
cenciado en Derecho y  publicista í/ort P a s c t t f l / . j
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
' I I, IIIIIH— — ■ ... ..JÜIL
ñeros, felicitándolos por el triunfo alcanzado.? La primera será, probablemente, la repobla- 
Varias voces censuraron a los catalanes, pero ; ción de un monte, y  después seguirán otras hi- 
Barrio afirmó que habían cumplido su deber. dráulicas.
El alcalde de Cartagena ha solicitado que se 
destine un destacamento a las obras de ensan­
che de aquella capital.
Las negociaciones
El Ejército Español trata de las negociacio­
nes franco-españolas, y  llama la atención del 
Gobierno sobre el aplazamiento que sufre la
Luego marcharon al gobierno civil 
Se hospedan en el Hotel Oriente.
—A  las once de la mañana marchó a Alman- 
sa el batallón del Rey, siendo despedido en la 
estación por Echagüe y varios jefes.
De Barcelona
A la  salida del túnel situado entre las esta-^ 
dones de Sitges y Vill^nueva y  Qeltrú, el tren , contestación de Francia.  ̂ _
ari-niin n iifi ^fildado del regimiento de caballea? Bien está—dice—que Poinca.re se ocupe de. • j  • j  •
llamado Pedro Qiner Vicente, \ los Balkanes, pero no estará demás que nos de-1 punto, que se contrae a la admisión de esquí. . ----- ------ -------------- , ----------------
C I I 0 1 . I S T A S
Nuevo surtido de accesorios .sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mens-ales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO QARCIa
A lam eda, 24
ría de Almansa,
Telegramas auien recibió heridas de pronóstico reservado. ■ dicara un ratito, pues si hasta que desaparezca -M añana marcharán, a Valencia el batallón la conflagración de los Balkanes vamos a conti- de Guadalajara; a Pamplona dos escuadrones 5 nuar en este compás de espera, ya estamos di- de Almansa; y a Zaragoza el escuadrón de Cas-




El jefe del Gobierno inglés ha hecho las si­
guientes declaraciones:
«Jamás, desde hace mucho tiempo, estuvo 
tan oscuro y amenazador el horizonte interna­
cional, como hoy; aunque no he perdido la es­
peranza de que pueda evitarse la guerra. Las 
grandes potencias colaboran para mantener la 
paz en los Balkanes, y lo único que puedo de­
cir ahora es que se hará todo lo posible para
Descubrimientos
En. las excavaciones practicadas reciente­
mente en la necrópolis fenicia, se han hecho 
nuevos descubrimientos de gran valor históri­
co, figurando entre ellos un anillo de oro y uti 
esqueleto humano.
La “Baceta,,
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Nombrando al señor Pórtela, fiscal del Su­
premo.
Idem al señor Tormos, magistrado del mismo
tillejos.  ̂ ,
— Se ha normalizado completamente el mo­
vimiento de trenes de la empresa del Mediodía.
—Esta mañana se celebraron en la catedral 
funerales por la infanta María Teresa.
—Han sido puestos en libertad ocho anarquis­
tas detenidos por excitaciones sediciosas y pu­
blicación de hojas clandestinas.
—Las sociedades avanzadas han acordado ̂  
depositar el domingo coronas en la tumba de p  
Pcrrci* I
— Se ha ordenado con urgencia, por razones! Esta tarde se cotizaba varios nombres 
de higiene, que se recojan los restos humanos ■ el Gobierno de Barcelona, 
que con motivo de la inundación de Premiá se j También se dijo que el gobernador de Hues' 
hallan diseminados en la vía férrea, procedentes ; ca irá a Avila, 
del cementerio.
alto cuerpo.
jubilando, con los honores de presidente de 
Sala, a don Nazario Vázquez.
Visita
Anoche visitó a Barroso una comisión de
impedir una cátastrofe,cuya importancia no hay ? cervecerías para pedirle que
m ^era de calcular.» _ se amplíe la hora de cierre hasta las dos y  me
El ministro de Negocios Mr. Grey, declaró, 
en la cámara de los comunes que las grandes | p, nmmpti
otencias quieren a toda costa mantener la paz ‘ nrometi
Si se alterara en los Balkanes, ninguna de ellas 
tomaría parte en el pleito.
—Ha circulado el rumor oficioso de que Bul­
garia se declararía satisfecha si se aplicara, ba­
jo la garantía de las potencias, la cláusula del 
tratado de Berlín relativa a las reformas.
Sofía no tomará acuerdo sobre la proposición 
de Poincaré, hasta pasados tres días.
El ministro prometió estudiar la peticiónj-
I Pleno
I El Consejo de Estado se reunirá en pleno
1* esta semana, al objeto de informar acerca de la concesión de un crédito de catorce millones pa ra gastos de movilización y  concentración.
Las maneomunlcSacies
I Aun no se ha decidido cuándo .se votará en el 
( Congreso el proyecto de mancomunidades; de 
f ello se tratará seguramente en Consejo, siendo 
I posible que no recaiga acuerdo hasta hablar con 





En Morlones ha fallecido la anciana de 75 años 1 £)u¡.atite la huelga ferroviaria l s intervenfb- 
Juana Sagúes, que enfermó teniendo 22 anos y prestaron excelentes servicios,
hubo de permanecer en la cama hasta su muerte, distinguiéndose entre ellos un hijo del exminis- 
—En Carcanta se ha librado una batalla cam- Cobián, que actuó de jefe de una de
pal entre obreros del campo, resultando muerto estaciones próximas a Zaragoza, 
el mozo Martin Alava, y heridos seis conten-.dientes. 1 Las soci@ciacl@s obroras
Da Zaragoza i contestando Canalejas a las censuras de la
Se ha inaugurado la semana de aviación. 1
Texier realizó vuelos magníficos, permane-. ^
ciendo veinte y dos minutos a 750 metros de.^lS^^o de la huelga levantóse la suspensión de 
altura v dando la vuelta a la ciudad i ciento veinte y cinco, y anora solo quedan seis,
Garniervoló alrededor de \i pista y sobre; 1° están^por autos judiciales, rayos jtiicira
Zaragoza, durante diez y seis minutos. ^ . ¡ o™'®" ^
Como el viento molestaba bastante, precisó, y 
terminar la fiesta. ReCOmpenSa
Comienza a notarse animación. I Un redactor de El Debate ha oido decir a
Se aniincia la venida del ministro de Instruc-1 Cjjgajgjgg deseando premiar la eficaz me 
ción durante las fiestas del Pilar, para inaugu- ¡ diación de Julio Amado en el conflicto ferrovia- 
rar el curso de la Escuela superior de Com er-; rio,se le nombrará para sustituir a Navarro Re­
cio. • I verter (hijo), a quien se designa para goberna-
También asistirá al reparto de premios entre jdor de Barcelona. . 
los alumnos de las escuelas municipales. I E?!
En honor de Alba se preparan diversos actos, i c
' r>A  C á d i z  I presidente díjonos que no tenía que comu-
B i/e I nicar ninguna, noticia.
Los profesores del Instituto han ofrecido un] Pué a recibir a las misiones que regresaban 
banquete al vicepresidente del Senado,para ce- r de Cádiz, y como el tren traía retraso, estuvo 
lebrar el triunfo que lograra por el discurso que ̂  conversando en el andén con el alto personal 
pronunció en la velada parlamentaria. | de la Compañía.
Con motivo de su marcha, fué objeto de afee-1 Algunos trataron de averiguar detalles de 
tuosas demostraciones, í ios proyectos que prepara, pero se mostró muy
— El alcaldeba recibido un cablegrama de la ’ reservado.
Asociación española de Montevideo, anuncian-j Esta tarde acudirá a la estación a recibir a
vertidos.
Carta
La Correspondencia Militar encabeza su
fondo con la carta de Canalejas a Julio Amado, 
agradeciendo públicamente su intervención en 
el conflicto reciente, y  reiterando que los fe­
rroviarios necesitan, merecen y obtendrán, 
dentro de los límites racionales, el solícito am­
paro del poder publico que Ies corresponde de
Combinación
para
Acerca de estos particulares y  de cuanto se 
relaciona con la huelga pasada, hab’ó Villa- 
nueva, coincidiendo las opiniones de todos los 
ministros en este asunto, que ya se planteó el 
verano anterior en otro Consejo.
Después examinóse el estado de las negocia­
ciones, que terminarán muy pronto.
Arias de Miranda dió cuenta de las fiestas 
del centenario y del proyecto relacionado con 
la Ley de Canarias.
Hablóse un poco de recompensas, con motivo 
de la huelga, de política general, de los prepa­
rativos parlamentarios y de la expedición que 
organiza el presidente para que las misiones 
americanas visiten Toledo, no acordándosela 
fecha por estar pendiente de lo que resuelva la 
infanta Isabel respecto al día en que haya de
La Cámara de Comercio y Navegación ÉlUfho.te sobre los nombramientos de Rever 
convocado oposiciones para la concesión de dos ter hijo y Julio Amado.
plazas pensionadas a favor de jóvenes barcelo­
neses, desde 20 a 30 años, que vayan a perfec-1 
donar práctica comercial al extranjero y  estudio 
dé condiciones mercantiles para el fomento de 
la exportación.
Una de las plazas se dotará con 3.000 pese­
tas para ir a Turquía europea,Balkanes y Rusia 
meridional.
Y  otra de 4.500, para el Extremo Oriente.
De Alcoy
A  consecuencia de una riña entre dos opera­
rios de la fábrica de paños de Hijos de Aracil, 
éstos despidieron al agresor, y  sus compañeros, 
a pesar de carecer de razón, exigieron que vol­
viera al trabajo.
Los patronos aceptaron la imposición para 
evitar un trastorno, pero después acordaron los 
obreros plantear la huelga, amenazando con el 
boicot.
Los patronos se han unido para defenderse, 




do que aquellos españoles, reunidos en banque­
te para conmemorar el centenario de las cortés 
de Cádiz, envían su felicitación.




Don Alfonso recibió en audiencia a Maestre, 
quien permaneció en la Cámara más de una ho­
ra, transmitiendo al rey las impresiones que re­
cogiera en su reciente escursión a Marruecos.
Don Alfonso le dirigió algunas preguntas, 
manifestando Maestre la profunda convicción 
de que el dominio de España en Marruecos es 
una realidad, como pudo comprobarlo en las ex­
pediciones que hizo al interior de las cabilas, 
donde notó que el cariño de los moros hacia Es­
paña es efectuóse.
No solo en la parte de Ceuta, sino en la zona 
de Melilla, no existe en los cabileños animosi­
dad contra España.
El se internó veinte kilómetros mas allá del 
avance que en cierta ocasión hiciera Luque, sin 
ocurriría contratiempo.
Dijo a don Alfonso que hoy por hoy la guerra 
es imposible, si España no quiere que la haya.
Después recibió el rey al secretario deja 
Azucarera, al capitán general, al señor Vinie- 
gra, a los duque de San Pedro y Alburquer- 
que, conde de Santa Cojoma y otros.
be paseo
Los reyes dieron esta tarde un largo paseo 
en automóvil por la Casa de Campo.
Carta
Perpétub 4 por 100 interior...
5  por 100 amortizable........
Amor4izable al 4 por KX)......
Cédulas Hipotecarias 4 por KX). 
Acciones Banco de España....
» » Hipotecario.........
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.^ Tabacos.... 




París.á la vista.... 







 ̂̂  .......... obsequiar a las misiones en Aranjuez, y del bam
Desde luego parece descartada la fantasía de : 9U®te en casa de Romanones.^  ̂ ^  no-nenm pm ru . .  ̂ . . . . . El ministro de Cuba prepara otro agasajo en
Hotel-Palace, al Gobierno y misiones.
Antes de terminar el Consejo fué Villanueva 
a palacio para someter a la firma del rey los 
decretos autorizando la presentación en cortes 
del proyecto sobre los ferroviarios.
Se aprobaron los expedientes que siguen 
De Hacienda. Concediendo un crédito ex­
traordinario de 319.325 pesetas para obligacio­
nes cerradas de Instrucción pública.
De Gracia y Justicia. Concediendo un eré 
dito de pesstas 27.378‘35 para suministros de 
viveres a prisiones.









290,00289,50¡d e  la riqueza forestal y  piscícolar formado para 
43,(X)| 00,00! diez años, en cumplimiento d é la  ley de 7 de 
00,00 Julio de 1911.“ “ Ultimos despachos
4 madrugada. Urgente.







El Radical, hablando de la paz italo-turca, 
dice que el armisticio se firmará el jueves.
— Según comunican de Berlín, el periódico 
Lakülanreir anuncia que aunque la moviliza-1 
ción turca debería terminar hoy, exigirá aun  ̂
ocho días.
Banquete
Ésta noche, en el restaurant Inglés, los pe­
riodistas que hacen la información en el minis 
terio de Fomento obsequiaron con un banquete 
al ministro y Director de Obras públicas, con 
motivo de la solución de la huelga ferroviaria.
A  los postres, agradeció el ministro el home 
naje, congratulándose del arreglo del conflicto
Aseguró que huelgas idénticas, ocurridas en 
otras naciones, no tuvieron la solución de la ac­
tual, con paz completa, sin hacer prisiones ni de­
rramar sangre.
Los periodistas agradecieron al ministro y  di­
rector que Ies honraran con su presencia.
De Cáceres
Cerca del cementerio del pueblo de Monte 
Hermoso se encontró ahorcado, pendiente de
—Se dice que las potencias no han realizado 
ninguna gestión para impedir la guerra.
—De Sofía comunican que la préhsá de aquel . , . r» , ta /
país ha dispuesto que sus redactores estén pre- í una encina, al anciano Ramón Domínguez, 
parados para unirse al Estado Mayor del Ejér- j Parece que se trata de un suicidio, 
cito Combatiente; . .I Oe Melilla .
. Hoy se esperan las fuerzas regalares indfge-
íecora ra S d oíes ¡gíe- i con motivo del centena-
—El vapor Vicente Sanz condujo a Chafa—Después de nuevo exámen, el Gobierno 
británico ha hecho saber a Poincaré que acepta­
rá realizar las gestiones cerca de la Sublime 
Puerta colectivamente, por los embajadores de 
las cinco potencias.
De Bilbao
Hoy llegó Perezagua y se presentó en el g o ­
bierno civil, y  seguidamente trasladóse al juz­
gado.
Dice Perezagua que se ha presentado volun­
tariamente a las autoridades para evitar que le 
detenga la guardia civil.





Supónese que esta tarde firmará don Alfonso 




Se sigue indicando para este cargo al señor 
Sánchez Anido.
En Fomento
La Directiva de los interventores del Estado, 
de ferrocarriles, que sirvieron en la red catala­
na con motivo de la huelga, visitó al ministro 
de Fomento para darle cuenta de sus servicios.
El ministro los agradeció, prometiéndoles 
reorganizar el cuerpo, otorgando mejoras.
Visita
Los directivos de las compañías ferroviarias 
visitaron a Villanueva y Zorita para manifes­
tarle ser inexacta la reunión que, al decir de 
algunos periódicos, celebraron ayer, añadiendo 
que desconocían los proyectos de dicho depar 
lamento.
Aseguran que tanto los obrero^ como las 
compañías conocen cuanto les afecta, de dichos 
proyectos.
La huelga del Sur
Hablando Villanueva de la huelga del Sur, dí­
jonos que no hallaba nada más estraño, después 
de solucionado un conflicto que tenía carácter 
general, que la persistencia de aquellos obre­
ros, solo por una cuestión de amor propio, co ­
mo lo es el traslado de un capataz.
El gobernador y el ingeniero jefe de Alme** 
ría tienen órdenes concretas, y aunque realmen­
te hay excitación con motivo del nuevo perso­
nal admitido, es de esperar que todo se arre-i 
gle, transigiendo ambas partes.
Anoche—añade el ministro — me visitaron 
das individuos del Comité para hablarme de es­
te mismo asunto, y  ambos reconocieron la in­
transigencia de los ferroviarios del Sur, pues 
la solución que apetecen en el asunto del ca­
pataz sería, en parte, restar a la compañía el 
derecho de admisión del personal, traslado etc.
Regreso
Procedentes dé Cádiz llegaron las misiones 
americanas, siendo recibid£;s en la estación por 
Canalejas.
Moret y Comisiones de las cámaras, después 
irá al Consejo convocado en Gobernación, y 
por la noche asistirá a la comida en casa de 
Romanones
En palacio estuvo, despachando con el rey, 
más tiempo del acostumbrado, y al salir se en­
contró a Barroso, que también iba a despachar 
con don Alfonso.
Barroso aprovechó el encuentro para entre­
garle el proyecto de reglamento de los cabil­
dos insulares
Desde palacio fué a Fomento; donde confe­
renció con Villanueva sobre los proyectos que 
afectan a los ferroviarios, los cuales, ya ultima­
dos, se remitirán hoy a la imprenta, quedando 
en facilitar oportunamente las galeradas, pues 
tiene interés en que sean conocidos en con­
junto. i
Dichos proyectos no contienen lo que se dice, 
ni dice todo lo que sop.
Se habla de la supresión del impuesto de uti­
lidades, y  el Gobierno no se ha comprometido 
a tal cosa.
En mi carta a Amado no se habla de eso, por­
que es un asunto a estudiar detenida y  serena­
mente en el parlameido.
La Correspondenvia Militar de anoche 
marca bien las orientaciones.
Atiéndese en los proyectos al mejoramiento 
de los obreros, pero se adoptan precauciones 
para evitaren lo sucesivo toda amenaza de 
huelga.
Sin fundamento
El subsecretario de Gobernación nos dice 
que carece de fundamento la noticia telegrafia­
da anoche desde Barcelona dicíendo^ue lo iban 
a nombrar gobernador de dicha provincia.
Rota
Barroso llegó a primera hora de la tarde a 
Gobernación y  no,recibió a los periodistas; so­
lo  facilitó una nota del decreto que puso a la 
firma del rey concediendo honores de jefe de 
administración a don Victoriano Celada.
en honor de los representantes americanos, a 
La Epoca publica una carta que firma un cargo de la banda municipal, 
militar retirado excitando a Luque a que la El alcalde y el subsecretario atendieron a las 
reorganización del regimiento de ferrocarriles; misiones
i riñas doscientos cinco enfermos 
* En las posiciones reina tranquilidad.
j De Londres
I Comunican de Teherán que tas tropas del 
t Gobierno derrotaron completamente a los parti- 
Ldarios del exsha, cerca de Kermanska.
Q Ortubre 1912 I D e  P S r i S
^  Hoy tuvo la Bolsa mucha agitación.
V O n C i e r t O  | Todos los valores bajaron: la renta francesa
En el teatro Españoí celebróse un concierto; cerró a 89,95. En treinta años nunca bajVS a 
De Madrid




Se ha comprobado qUe el cabo de infantería 
Mariano Baquerizo se suicidó, contrariado por 
que no se le destinara a Madrid, residencia de 
su padre.
De Sevilla
Se han declarado en huelga los obreros de 
Villanueva -de las Minas, por el despido de un 
obrero.
Solamente funcionan las máquinas de desagüe 
y  los talleres.
Se han adoptado precauciones.
De Valencia
Hoy llegaron Barrio y  Cordoncillo, siendo 
recibidos por numeroso grupo de ferroviarios
También regresaron vatios de los periodistas! que les siguieron a su domicilio, dando vivas
que fueron a informár sobre las fiestas del cen-jla Unión ferroviaria.
tenario. I En la Asociación hablo Barrio a los compa-
no sea un adorno más de la colección legisla 
tiva.
Ocupándose de las últimas noticias délos 
Balkanes, dice que la cuestión se halla en es­
pera.
Nos hallamos—añade—en los preliminares de 
una acción internacional cuyo éxito es imposi­
ble profetizar
Reunión
Esta mañana se reunió el Consejo de admi­
nistración de la compañía de Madrid, Zaragoza 
y Alicante.
Según manifestó el director, dióse cuenta de 
las gestiones practicadas para la solución del 
conflicto, anunciando él que los servicios que­
daban restablecidos completamente en todas las 
líneas.
La compañía facilitó la siguiente nota:
«Las referencias de algunos periódicos en 
cuanto a la reunión celebrada ayer por los di­
rectores de compañías, son inexactas. No se 
trató de visitar al presidente del Consejo ni a 
Villanueva; y más inexacto es aun que se hicie­
ra la menor alusión a los diversos elementos 
que componen el capital délas principales com­
pañías.
Regreso
Ha llegado el tren que conduce a Moret, mi­
nistro de Marina y comisiones parlamentarias, 
recibiéndoles Canalejas.
Este y Moret, cogidos del brazo, conversa­
ron afectuosamente hasta ocupar los carruajes.
Pregunta
Preguntado Canalejas sobre el nuevo gober­
nador de Barcelona, dijo que lo ignoraba toda­
vía.
Antes del Consejo
A  la entrada en el Consejo nos dijo Vilíanue- 
va que llevaba diversos proyectos, uno de ellos 
relacionado con los montes, pero ninguno se re­
fiere a los ferroviarios, porque esos se hallan 
ultimados desde Agosto.
Luque y Pidal no llevaban nada.
Navarro Reverter era portador de suplemen-
se marchó...^Canalejas estuvo nn momento y
Ruptura I
vLos telegramas de última hora de la tarde 
acusan la ruptura dé hostilidades entre Monte­
negro y Turquía.
Los encargados de negocios en Consta|ntino- 
pía y Cetigne marcharen a sus paises 
El conflicto de íos Balkanes entra en un pe­
riodo sangriento.
Rumores
En la Bolsa circulación rumores diversos res­
pecto a sensibles bajas en la de París.
Al principio se dijó que obedecían la cues­
tión de los Balkanes, y  después se atribuían a 
quiebras importantes ocurridas en Londres, in­
fluida por tales rumores.
La Bolsa madrileña estuvo muy floja, retro­
cediendo diez céntimos el interior al contado.
Los valores del Norte y Alicante perdieron 
2 y 2.75 enteros.
Los francos avanzan quince céntimos, cerran­
do a 5.70.
Suleidío
Ésta tarde, en la calle de Alberto A guil^a 
número 66, cuando estaba comiendo el vecino
Los riotintos que quedaron ayer a 2015,32, 
Cerraron hoy a 7014.
—Dicen de Viena que en Turtutai murieron 
numerosos musulmanes.
Muchos huyeron, dirigiéndose a Oltenice 
(Rumania.)
JL a  A-leg-ria.
RESTAURANT Y  TIENDA DE VINOS 
— de —
C IPR IA N O  M A R T IN E Z  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Rlar>ln García, i8
SOCIEDAD ANONIMA 
- D E -
Se pone en conocimiento de los señores Obli­
gacionistas de esta Sociedad, que para su ma­
yor comodidad el cupón de 30 Septiembre se 
pagará durante todo el presente mes de Octu­
bre, en la casa bancarla de esta localidad seño­
res Hijos de don José Alvárez Fonseca; trans- 
' currido dicho plazo podrá cobrarse en las Ofici­
nas de la Fábrica.
dei piso segundo, llamó a la puerta el novio de j Málaga 1.® de Octubre de 1912. El Conseje- 
la criada y después de sostener los amantes un  ̂ro Delegado, Baltasar Pons Pld. 
diálogo, entróse él en la alcoba de la doipéstica | — -------------------------------------------------------------------
mientras ella seguía sirviendo la mesa
Á  poco se oyó un disparo, y  registrada la ca­
sa, descubrieron en la alcoba el cadáver del no­
vio, que se llama Dionisio Sánchez, de 24 años 
de edad.
La criada fué detenida e incomunicada.
Conferencia
Aurora Cáceres, hija del expresidente del 
Perú, dará una conferencia en el Ateneo.
Enfermo
Figueroa Alcorta sufre una. ligera indispo­
sición.
Retirada
g» m  ^  lE Bl £  s
o E
FÉLIX 8HENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasía 
I Esta casa ofrece a su mitnerosa clientela un in- 
! menso surtido en todos los artículos de la tempo-
'^^Fránelas desde pesetas 0‘30 a pesetas 1 ‘25. 
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75, 
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a
^^Córfes ágrigos Señoras desde pesetas 9 hasta
El diputado provincial Piiig y Piqué ae h a ' pesetas 30. 
retirado de la Diputación, hasta que se pongan Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma-
Canalejas supone que mañana se resolverá lo de acuerdo jos tres grupos en que se ha dividí 
^  do el partido republicano federal nacionalistadel gobierno de Barcelona
Accidente
Al pasar el tren de mercancías número 102  ̂
por la estación de Ciempozuelos, arrolló el v e ­
cino de Getafe Manuel Peñas, que se encontra­
ba al cuidado de varios efectos.
De correos
Hoy aprobaron el ejercicio previo de correos 
José Díaz, Juan Diez, Luis Domínguez, Anto­
nio Fernández.
Mañana llamarán desde el número 922.
Reglamento
que le'eligió^ habiendo ingresado en el refor 
mista.
El Radical
Anuncia El Radical que esta noche y maña­
na dejará de publicarse, reapareciendo el jue­
ves como diario de la mañana, con seis pá­
ginas.
Consejo
El Consejo terminó a las siete y cuarenta y 
cinco, minutos.
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Ameriesno) 
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Marcos. . 
Liras . . 


































R ev iso . 1 • • . 1 1 ‘2^
Medio reviso e • I . 8
Aseado. • ■ 6 ‘50
Corriente , B ■ . s
ESCOMBRO
Fino . ■ s « » 5
Basto . . • • • 4‘50
R^eaudaeiéBi d@|
ai*b§tpio de capfi@8
8 de Septiembre de 1912.
Pesetas,
Matadero . l i a . 2.193*24
Suburbanos • • • . 0*00
Poniente . l i s . 25*52
Churriana . • • 1 . 1*17
Cártama . • • • . 0*52
Suárez. B 1 » . 0*52
Morales B i t . 4*94
Levante 1 a 1 . 0*00
Capuchinos. t i l 5*07
Ferrocarril. 1 B • , 58*08
Zamarrilla . B B « . 8*97
Palo . a s i . 11*60
Aduana , á • a . 40*18
Muelle, . B I a . 462*88
Central. . 5*72
Matadero de Téatinos . . 00*00
» del Palo . 6*47
» de Churriana 20*52
Total. . . .2.833*80
gro desde pesetas 1‘25 a 20 
Mantas lana para cama y vi?je, extenso surtido. 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
stt 6sce1e
i Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan- 
I das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel 
pado. . , ,Especialidad en artículos blancos.
I Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
(a 200.  ̂ .
I Sección de sastrería
I Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
f i i r lM r d «  la Sangre F«lá{Z
Barroso nos recibió, y díjonos que había co , - , .
menzado la reunión dando él cuenta de los te -1 Gura las erupciones de k
Altn6rÍ3 sobré I3 chSj EscrofulGSSs o sifiliticdSj ulceras rcoBldcsMañana o pasado publicará la Gaceta re-1 legíutñas del 'gobernador de r  afecciones crónicas del %st6nia-
glamento para la ejecución del decreto referen- huelga de los ferroviarios del Sur, siendo la las P'er"^"^ afecciones crónicas
te a los déstacameútos de los penales. | impresión dominante que quedarán reducidas ¡ S® y ^
El decreto sellevará a la práctica cuando e l ; las pretensiones a lo que se refiere al traslado.
™i„ist,o de Fomento, designe 1,. Obras en poder arreglar e| otro de x ír  ”0 1 ^ 8 0 .® y en la
se ocuparán los penados, !
BiBsIioteca p á b lis a
Durante el pasado mes de Septiembre han si­
do consultadas en la Biblioteca pública de la 
Sociedad Económica de Amigos del País las si­
guientes obras:
Historia 21.—Derecho 12.— Literatura 9 .— 
Ciencias 14.—Medicina 7.—Artes y Agricul­
tura 38.— Varios 60.
Total de obras consultadas 161.
De Cádix
En el tren correo de ayer tarde regresó de 
Cádiz el presidente de la Diputación provincial 
don Juan Chinchilla Domínguez, que ha asistido 
alas fiestas del Centenario de las Cortes de 
1812, en representación del organismo que pre­
side.
De v ia je
En el exprés de la mañana regresó ayer de 
Madrid el jefe de la Estación Sanitaria de este 
puerto, don Manuel Romero Ponce.
En el correo de la tarde regresó de San Se­
bastián el ingeniero agrónomo don Leopoldo 
Salas Amat.
De Jerez de la Frontera el conocido industrial 
don Gonzalo Medel.
Én el exprés de las seis marcharon a Madrid 
el ingeniero don José Valcárcer, y  el joven es­
critor malagueño don José Fernández del V i­
llar.
A  Toledo don José Luis Duarte.
A  Sevilla nuestro estimado amigo don Anto­
nio Ballestero.
yia|e2*o8
Por las diferentes vías de comunicación, lle­
garon ayer a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresar»
La Británica; Don Camilo Ibáñez, don Fran­
cisco Veray, don Antonio Cuéllar, don Juan 
Montes y don Francisco López Guerrero.
Europa: Don Joaquín Jujián.
Regina: Don Faustino F. Arroyo,
Victoria: Don Juan Gómez y don José Cas­
taño.
Niza: Don Pedro Cano y don Vicente Oríiz. 
Alhambra: Don Antonio Muñoz, don Juan 
Sintras, don Luis Hernández, don Leonardo 
Fuste y don Luis Iñiguez,
Colón: Don José Pérez, don Manuel Fernán­
dez, don Ramón García y don Ramón Martín.
Hernán Cortés: Don Ramón Echagüe.
Inglés: Don A. Jiménez Urbano, Mr. P. Mau- 
bert, Mr. L. Ducasse, don Ramón Cuaresma, - 
don Lorenzo Ulíman y don José Tomás Carrillo.
C a rte ra  e x tra v ia d a
En el trayecto comprendido entre las calles 
de Alamos, Beatas, Granada, Plaza de Unci- 
bay, Luis de Velázquez, Pasaje de Heredia 
y Compañía, se extravió ayer tarde una car­
tera que contenía varios billetes del Banco de 
España y otros documentos de gran interés.
Se suplica a la persona que hubiese encon­
trado dicha cartera, se sirva entregarla en la 
calle de Compañía número 7, donde recibirá 
una buena gratificación, por los documentos, 
que son los que interesan principalmente a su 
propietü rio.
Destino
Ha sido destinado a esta capital el oficial de 
telegrafista don Antonio de la Cruz Palomino.
E s p a ñ o le s  fa lie o id o s
El córsul de España en Nueva York, parti­
cipa la defunción del, súbdito espaúol Andrés 
Rodríguez, de 35 años, casado y con hijos, de 
oficio fogonero.
El cónsul de España en Montevideo, parti­
cipa la defunción de Juan Roca.
î entoB̂ ia
Hemos recibido un ejéraplar del resúmen de 
la  Memoria del Instituto general y  técnico de
i" «sp ss í®  feS s^eS » ■ - :v- -,-t;.v ^
'*■;■. ■■'■•■■, .;■■:; '•■'■■’: ■ . , ■ ■ :’• .» < . -i . J . '. J.._ j.--.!VT
Miércolesde <QÍ̂Él̂ (̂̂.
psrti-1 54 tañar y cabrío, peso . 510750 kilógrfrinos, ..pe-
S r f c .  peso 3.3l4*ÓííÍ kilógranios, pesetas 
-;r.íf,tPq.^33r40,
'*' ' - 28 pieles, 7'00 pesetas., ;.,.
Toíal'4)eso: 7.53&75Q UUSgraíriGS.
.. . s Total de adeudo: 73ü’33. ;sesión .orojtlana| --------------
i,*ÍT(i-nn<s lT«hiHtn-1 «,- x * ■ « . ,




En 14-COO pesetas se rvpnd  ̂en ntuy bt„ 
tio, d(® casas eft ihtp^qraJpq§xort<Jicionesí 
na fachada, mucha véM^ación a sol r"* '̂ 
Libres de todo censo y ^rayarfien.
' Informarán en esta Adnnrii3tra1:m .-
unapaníideriá, .que puede servir a la,y§^ pa[rq /  
macén’.  ̂ • ■. ■. ■ ■*/:
Darán razón, ,caUe de Almerm m j ^ e r q '4̂ '
i»f»̂ <̂ ŷgaiaiaBigĝ agaBeawâ ^
El capnúngeneral-' de las tropas .cíei Af 
don José García Aid̂  yo, ha prñseníado---íiíi
licitud -a lov jiíüces nóíitares de pnmera , insí
? «riíjS S a p ÍíiS S & S l :
uno solo, a requerimieníos de su descendéncía 1 ■ 'Teñeforidmss-deísnidbs én-i-eata central tejer’ |j-ecÍu«o 
y con el fin de perpetuarlos, . . ¡íónTCa’ & n  Juan de lesoBeyes:!? y  14, bor.nolovaci'Qnadacqn motivo'de uha
tfjiJinL-xafSx!. léhcbntrar'.sü domicilio, pixeedenie.,.de,G.órjáobĵ |rnodo incomparable.. I Aurelio Martín. . ;  r| ¡Llavet .go&ta-. má
Se encuentra vacante la plaza dé secretario 
Suplente del Juzgado municipal de Jolox. ■ 
Sssiiies^-Pfcit© © e s e s
r lq t u ía„ra s. cqda, noche/y* fleya ya 
s^ és 'ii^ i^ ® ' ingéfí1ds|s con-
_  , . ’ . ' ■ V í, , V X  ' -ilturrehciás. ' , A c .Durante el pasado mes de Septiembre han SI-¡; ^  a, a. _ _jV̂o eíi.-,r;/.íwb o« lo ráca I- .. JfS| .,,,
i., Goiitiíma^ Mdíbbútío Á p h ,| tÉ | ® §  
bíesVífíatinedoties Les Jumitléí éh su rdíáoTey. , j t :>i •. t - t T í̂ .-a-pnían-irnesgado
iír4ameBvP,»,, üei terrnisip ue _ ,
-AEdi'cfb dev iXcaüdbclor municipal de Hunnüa- 
déro liáciéndó';^ésen’'te,q>ve-én los/cined priraerOs 
días del mes dq N-óviembre'sé llevará a efecto la 
récáudacidn dé'conélUGBs;’t , , •
. ---Idem del álcaide de-Fgí-aián manifestando que; 
se encuentra expuesto al público el padrón de 'cê  
dulas-personales pqra 1913j. -,.. . ,
:. .-rddem .del' alcaide, de A.lfarnat'gq, liaciendo pre­
senté que ,sé llalla. ,de,manifíéstOé  ̂ Ayunta­
miento íámatríciiia industrial para 191-3̂  - 1
•---Autorización dél Gobernador cm l de la pro­
vincia para que surta sus efectos,-.de dos presu-- 
puestos dé la cárcel de. los parl:Ído.s de Torrox y 
Gaucín. : • ;• i /  < ü : ,—Extracto de.los; acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de A-nté.qikra .durante las nteses 
de Ftbr-sró' y,ry\afzOde'1912:,.. ' A
-■̂ 'TíI-irBjüción níeUSUál de fondos qué détermiha
& p  susses
fB«© per-'l-iái®®! se:-és ©gs'^iaí*
la  «saeja é "s ÁdBSii.islstr-’SiiméBa de
'■tte:: . | ■Íg*aBmltÍMfé “;éf-,c'Sí|i




De la labor ejecutada por el joven arUsiía he­
mos oldd hacer grandes elogios.
El -sábado próximo, por la noche, dará unxon- .. 
cierto póblico en los saloiie:  ̂de la . mencionada | 
Sociedad. Ib' t c í» .
El «F ie
Los agentes da la autoridad, deíuvleroniayer
al conocííífsímo op^os/tfir a.\n propieéad-agena, 
Andrés .'Sánchez Sárcfiez,..por . encontrarse es- 
canddizando y por los.: mérñíos hechos en su 
briilfinte carrera. . —  •
curaciones oractieadas -ctj la casq dé, socoj^ro, 
B96.-Tota1, 2.0Q8,-A - . A: A-.- -A;"
' .Málaga 4, de .Oolubre.de' 1912.—El Dit'ectcr, 
A d olfg M ^ Ia T 'O rreB on ifa s ..,
’^ Ú I | !ÍC O f
. f e a  . A-' .̂;
Los que nos deleitamos con las. ingeniosida­
des-dgb ,^aci.o£Ígiq].o Espaníalgón, estanics de
VrriVLo .Q ?5r\ nií-O tócIlt̂ VTÍfX likiii C»1
eiícoAtrainos nMS méhittís como actor cómico 
y como director-de
¡p a r j nmiei en i.mauic  | • .:qy:..i,%ú,;üyiv í u l  femó  e et r in  
sg'a o . trabajo la bej|,{&iiqa,Liviq Gervan- fg|'̂ j.Â^̂^̂ ds iadey dé 29'de Agostód'e 1862,
y Jos sie9lpre •aplaúdidQsjbailafín.eS- Tno .-formuladapor ia Diputación provincial. ' •
Espinosa, ' ’ ‘ ■' ' '-- ’aspiUUdO)  ̂ 1 •
APara el viernes pripiero dé moda prepara-la 
empresa >iBn gran deb.ü.t. el ̂ 1̂ ¡ célebre tranSf^-» 
mistqVGianíielii, dél yual fnaftana dáreihós ̂ ás
detalígs.
^ m u W M I E B T Ó  S O G I A M ^
: 'De nuevo se nos quejan afguhós • tp a es®  
barberos de lc« que tienen sus establecimietWDs 
enlabárriadaidela Mal agüela,'sobíy ja / ’»  
serváncia de la ley deí cesc.".ns0 dómuiicá^p 
lo que respecta'al cierre de dichás pelUqu^ms. 
a la bora prefijada.
Esperamos,- ptfes,i^qug Iqs apfqrtqades se 
2'aii éco'i dé 'la razpnadá - quejá;.cjue pípdú 
ac|l’éifcs itidíístHáíés, haci'sntío qá®; cut^Ula
©eístésrfsrlíis- , . . . . . . .
" Recaudación abíesiúá pn el dúV' S de .petubre 
■por los conceptos giguiení©s:
Por inhumaciones, 176-50. 
i ■•■Por permanencias, '105,‘OQ. ..' ArtA' .-Por inscripción de henpapdadé'Si OpO.. .
, Por,exhumpGÍpnes, Oü‘00,.’ ó, , '
■! Registro d¿ méhbs OO'OOA', ' . ' .
Total pesétas 281*60 "  '
M a t a á é p ®
■ Estado demostrativo de las resés sécrificádas 
el día 7 dé' Octubre,^su peso en caiial y de- 
irecho-de adeudo por todos conceptos;
‘ 23 ’vácúnas y 5 terneras, peso 3.715‘OOü laíó- 
ig’ráiiíós,-’37l'50pésetüs, *
pS»©T?#SieL
En esta A.dmini3tradón informarán.
- : OA
'del Ycrsi-o de-'Coae|o, en la Caleia, es donde 
ven ias UQpas de Rape, y e! qlal:-o de paella, Ma^| 
eos-do todas dases, espaciosos cumeáerê -í con 
al mar, servicio esmer-súo, pre-::o.s ec. >íiómiép»'
P E ^T B T A  Â  .
Acaba de recibir un nuevo anestésico para 'sacar 
iás muelas sin dolpr con ug éícito admirable.
1' Se construyen deritámíras"dé primera clase, pa­
ra la. perfecta ftiasticaciómy prpnuncración, á pre- 
cioé’convencionales. , ' ;A  ̂ , A
, Se empasta y orifica por él más moder.-Kr sis*
"  í'odas íás A^éracíohfes artístícáa y quirúrgicas é 
precios muy reducidos. ;  /  ,
Sé’hace lá extracción de muelas y ratees sin do- 
.lor, por tres pesetas.. ' -i ,
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
ídolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
' Se.arréglen todas las, dentaduras inservibles he­
chas por. Otros dentistas. , .
Pasaádomicilio.,, ,A r ,
39 -  MALÁQABb- :  ■ ' A '
íaleón, . .A Función'para hoy:
? Primera sección a das ocho y .niedla: «El 
íengo.» ’ •' ■ '■
: Segunda sección triple a las diez: «JÍm,Bísi| 
son. ■■ ■ ;■_ . í■■/bíAíl
Butaca, l ‘ í0 pesetas, General
primerie
i Precio fijo verdad 50'pGh‘lOO de ecocomía.: 
Por pesetas 10*50 magníficas botas altas im* 
ípériales dé cabritilla para señora. .Zapatos-cha- 
irol legítiinO y d6 tafilete todo cosido de lo tnás 
fino y formas elegantes al precio único de PE-
SETAS 10*50. A A Aii * :Por pesetas 10*50 brodequines, botas de .car- 
itéra y zapatos oscaria inglesa finísimos mode­
los américanoá y variados para caballero.
' No'olvidar las señas, Santa Lucía 6, -esquina 
a la de Azucena.
t e a t r o  LARA.—Gran compañía de
y'cinematógrafo. . ' ; . >L. .
' Por la noche dos secciones, a las ocho;^^ 
diez en punto.' ■ ,:-=' .h o •/i.iái.AA;
Debíit de «Les Tumilleí>>, patmadoroíi easfi 
•da de ia muerte. ■ . Ó • . '  Ó /Ó h‘'A  : ó,.^
' Exito cíe la genial cupletista *Liv¡g-' Geí’v 
y dél «Trio Espinosa»,' aplaudido¡húméfod 
Precios: Butaca con entrada, '! pesétaójf 
genérál,* 0*20. ■ : ;
SALON N O y^AD ES Secci6hé¿>
;Ocho‘ ymédta.
' Dos números dé varietés y escogidos**]
: de películas,
Butaca, 0*60. General, (F20.
CINE PAoCUALINI.—(Situado en lah 
de Carlos Háes, próximo al Banco .̂-nTéd, ,̂ 
ches 12 magnífieos cuadros, en su;mgyprí|j| 
trenos. ■ . ■ - ■ . ..
-CINE IDEAL.—Función parqhoyí ISj 
películas- entre ellas varios estrenos,,
Los domingos;y díás festívo8:tÍi||lhî ' 
predósOs jUgueíeS para loismiñoé.
' ■ -víér-ancia,; 30 céntimos; ,gsne||(|A''..íbíTV.-;-.
' ■ *5»S=SSéSf«*í!‘- '■....... _ ' -w. j..*;x.'íúA-.-..íi-lviiáii.-
;?A
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lA. auajíoiu ifiÁ* ótis* «wfi m d i a  easR A M B .
vtos génito-_u  ̂ «ceras, etcéte^,
Élii P ilis  se curan milágroaam^é en ócho o diez días con los Venombrados CONFÍ
ianenas v e<;upcioees uc j-'tv») p'-*
^  sea ÓTobcred.taria. F T a í.c^  Debilidad general, etcétera, pw.
principales farmacias.-Agentes generales en España: Pérez 
^^^cSisnUas médf¿3,7 om2 ? i o  gratm y con reserva las que se hacen'por escrito, debien»
dó dirigir Im* cartas mi seTior Director del Consultono Medico. - .
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:■ Qmndes alma,oen^s de material eléotmao
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su-venta en pequeñas cantidades o precios de almacer. 
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